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1)5! H)52)5! ,-2'+9$,2%'-)5! ,! .2.! 7'5! )/! .*'1)/+)! ,955'! :')/! =%9-! $,! 0-%/2'4-)!




N$! ,! .H,$)7)/2! .2.! 7%/2-.! ?9)! $)5! +,-,+2.-'52'?9)5! ,-2'+9$,2%'-)5!
%:5)-*.)5! 5%/2! "!7)22-)! )/! -)$,2'%/! ,*)+! $)! /'*),9! 1)! 52-9+29-,2'%/! 1,/5! $,!
3'.-,-+3')! =-%5%1'?9);! @/! 18,92-)5! 2)-7)5&! +)5! 7%1'0'+,2'%/5! ,-2'+9$,2%'-)!
58,7=$'0')/2! 1)! 0,[%/! H-,19)$$)! ,*)+! $)! /'*),9! 19! +%/52'29,/2! ! 1,/5! $,!
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$8'/2%/,2'%/! fR')--)397:)-2&! cprb!z! S)+`7,/! {! R')--)397:)-2! cprn!z! C,11!
cppn&! &'("$* ,/&,g;! J/! 1)5! =-.59==%5.5! 1)! +)22)! 23.%-')! )52! ?9)! $)! +%/2%9-!
'/2%/,2'0!=)92!G2-)!1.+%7=%5.!)/!9/)!5.-')!18.*4/)7)/25!'/2%/,2'05!$%+,9>&!$)5!
2%/5! 52,2'?9)5! :,5! fCg! )2! 3,925! fKg! ?9'! 5%/2! -)$'.5! =,-! '/2)-=%$,2'%/! $'/.,'-)!
1,/5! $)!=-%+)5595!18'7=$.7)/2,2'%/!=3%/.2'?9);!B)22)!+%/+)=2'%/!58%==%5)!"!
$8,==-%+3)! 3%$'52'?9)! fI)$,22-)&! cpnn!z! F%55'&! cppp!z! C':)-7,/&! cpjoe* &'("$*
,/&,g! 5)$%/! $,?9)$$)! $)! +%/2%9-! '/2%/,2'0! /)! =)92! =,5! G2-)! 1.+%7=%5.! )/!
.$.7)/25!=$95!=)2'25;!D)$%/!+)22)!23.%-')&!$)!+%/2%9-!'/2%/,2'0!,!!1%/+!1,/5!5%/!
)/5)7:$)&! 9/)! 0%/+2'%/!7%-=3.7'?9)! =9'5?9)! +3,?9)! +%/2%9-! '/2%/,2'0! ! )52!
,55%+'.! "! 9/)! 0%/+2'%/! =-,H7,2'?9);! N$! =)92! =,-! )>)7=$)! G2-)! ,55%+'.! "! $,!
7%1,$'2.! '/2)--%H,2'*)! fI)$,22-)&! cpnng! )/! 0-,/[,'5! %9! ,9! +%/2%9-!
O!59-=-'5)x-)1%/1,/+)!P!fC':)-7,/!{!D,H&!cpjmg!)/!,/H$,'5;!T%2%/5!?9)!$8'1.)!
1)! $,! +%7=%5'2'%//,$'2.! 19! +%/2%9-&! +8)52d"d1'-)! $)! 0,'2! 1)! $)! -)=-.5)/2)-!
+%77)!9/)!5.?9)/+)!189/'2.5!=$95!=)2'2)5&!/8)52!=,5!=-%=-)!"!$,!23.%-')!,92%d
5)H7)/2,$)! 7.2-'?9)! 7,'5! 5)! -)2-%9*)! 1,/5! 18,92-)5! ,==-%+3)5! .H,$)7)/2!
1'2)5! O!+%7=%5'2'%//)$$)5!P;! R,-7'! +)5! ,==-%+3)5&! ! +)-2,'/)5! =-%=%5)/2!
18,/,$L5)-! $)5! 9/'2.5! ?9'! +%7=%5)/2! $)! +%/2%9-&! /%/! =,5! )/! 2)-7)! 1)! 2%/5!
52,2'?9)5!f+%77)!$)!0,'2!$,!23.%-')!,92%d5)H7)/2,$)!7.2-'?9)g&!7,'5!)/!2)-7)!
1)! 7%9*)7)/25! 1)! fo.! B)! 2L=)! 1)! 1)5+-'=2'%/! )52! 2L='?9)! 1)5! ,==-%+3)5!
+%7=%5'2'%//)$$)5! 1'2)5! O!+%/0'H9-,2'%//)$$)5!P! 2)$$)5! ?9)! +)$$)! $8.+%$)!
:-'2,//'?9)!fK,$$'1,L&!cpnjz!B-L52,$&!cpnpz!B-922)/1)/&!cprng!%9!1)!$,!23.%-')!
NR\! f283,-2! {! B%3)/&! cppbg;! B%/2-,'-)7)/2! "! +)5! 1)-/'4-)5! ,==-%+3)5&! $,!
23.%-')! ,92%d5)H7)/2,$)! 7.2-'?9)! /.H$'H)! $)5! 2-,A)+2%'-)5! )2! +%/5'14-)!
9/'?9)7)/2! $)5! =%'/25! '/'2',9>! )2! 0'/,9>! 19! +%/2%9-! +%77)! =)-2'/)/25;! C)5!




1.7,-+3)! ,*,'2! )/! )00)2! 1.A"! .2.! ,1%=2.)! =,-! $,! 2-,1'2'%/! 52-9+29-,$'52)!
,7.-'+,'/)! f*%'-!=,-!)>)7=$)!R'`)&!cpmog!%9!1,/5! $)! +,1-)!1)! $,!=3%/%$%H')!
,92%5)H7)/2,$)!fC':)-7,/&!cpjo!z!X%$157'23&!cpjn!z!S-9+)!cpjjg;!R'`)!fcpmog!
1'52'/H9)! ?9,2-)! 2%/5! f)>2-,d3,92&! 3,92&! 3,92! 7%L)/! )2! :,5g! 1,/5! 5,!
1)5+-'=2'%/!1)!$8,/H$,'5!,7.-'+,'/;!I,/5!+)22)!,==-%+3)&!$)5!2%/5!/8%/2!=,5!9/)!
0%/+2'%/! $'/H9'52'?9)! 1'-)+2)! 7,'5! +8)52! $)9-! +%7:'/,'5%/! ?9'! )/H)/1-)! $,!
+-.,2'%/! 1)! 7%-=347)5! '/2%/,2'05;! I,/5! $8,==-%+3)! 1)! S-9+)! fcpjjg! )2! 1)!
R')--)397:)-2! fcprbg! $)! /%7:-)! 1)! 2%/5! A9H.5! +%77)! =)-2'/)/2! )52! -.19'2;!
B)22)! ?9)52'%/! 19! /%7:-)! 1)! 2%/5! 92'$'5.5! 1,/5! $8,/,$L5)! )52! 9/)! ?9)52'%/!
'7=%-2,/2);!@/!)00)2&! $,!=,-2'2'%/!19! +%/2%9-!)/!9/!/%7:-)!.$)*.!1)!/'*),9>!






2%/,$)! 19! $%+92)9-;! T%95! -)/*%L%/5! $)! $)+2)9-! "! S%$'/H)-! fcpocg! =%9-! 9/)!
1'5+955'%/!59-!+)!=%'/2;!I,/5!$,!23.%-')!,92%d5)H7)/2,$)!7.2-'?9)&!?9'!,17)2!
1)9>!/'*),9>!1)!=,-2'2'%/!19!+%/2%9-&!$)5!1'00.-)/+)5!1)!3,92)9-!fC!)2!Kg!5%/2!




f-&(%;* ,%%"'()g! )2! 2%/5! =.-'=3.-'?9)5! f"6I"* (.'")g;! C)5! ,++)/25! 7.$%1'?9)5!
5%/2!,55%+'.5!,9>!5L$$,:)5!2,/1'5!?9)! $)5!2%/5!=.-'=3.-'?9)5!5%/2!,55%+'.5!,9!
1.:92! %9! "! $,! 0'/! 1)5! +%/52'29,/25! =-%5%1'?9)5;! E'/5'! $8,++)/2! 1)! 5L/2,H7)!
f-;$,)"*,%%"'(g!)52!,55%+'.!"! $,! 0'/!19!5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)! 2,/1'5!?9)! $)5!
2%/5!1)! 0-%/2'4-)5! fC.4'6,$?*(.'")Q! 5%/2! ,55%+'.5! ,*)+! $)!1.:92!%9! $,! 0'/!1)5!
5L/2,H7)5! '/2%/,2'05! fR')--)397:)-2&! cprbg;! C8,++)/2! 7.$%1'?9)! ,! =%9-!
0%/+2'%/! 1)! -)/1-)! =-%.7'/)/2)! $,! 5L$$,:)! ?9'! $9'! )52! ,55%+'.)! )2! =)92! G2-)!
+%7=%5.! =,-! 9/! 5)9$! 2%/! f,++)/2! 7%/%2%/,$! C! %9! Kg! %9! =,-! 1)9>! 2%/5!
f,++)/2!:'2%/,$!z!=,-!)>)7=$)!CK!=%9-!$)5!,++)/2!7%/2,/25!)2!KC!=%9-!$)5!
,++)/25! 1)5+)/1,/25! )/! ,/H$,'5g;! C)! 1',+-'2'?9)! ! )52! 92'$'5.! =%9-! '/1'?9)-!
$8,55%+',2'%/!,*)+!9/)!5L$$,:)!7.2-'?9)7)/2! 0%-2);!@/!+,5!18,++)/2!:'2%/,$&! $,!
$','5%/! )/2-)! $)5! 1)9>! 2%/5! )52! -)=-.5)/2.)! =,-! $)! 5'H/)! ;! C)5! 2%/5!
=.-'=3.-'?9)5!5%/2!,9!+%/2-,'-)!%:$'H,2%'-)7)/2!7%/%2%/,$5!)2!$)9-!52,292!)52!
5'H/,$.! =,-! $)! 1',+-'2'?9)! ! =%9-! $)5! ,++)/25! 1)! 5L/2,H7)5! fCd! %9! Kdg! %9! $)!
1',+-'2'?9)!! =%9-! $)5! 2%/5! 1)! 0-%/2'4-)! fC! %9!Kg;! C)5! 2%/5! 1)! 0-%/2'4-)!
7,-?9)/2!$)!1.:92!)2!$,!0'/!1)5!5L/2,H7)5!'/2%/,2'05!f1'(.',(&.',/*5;$,)"e*NRg;!
I,/5! R')--)397:)-2! fcprbg&! $8,++)/2! 1)! 5L/2,H7)! )52! 1.0'/'! +%77)! $8,++)/2!
?9'!59'2!'77.1',2)7)/2!$8,++)/2!/9+$.,'-)!)2!?9'!+%/2-y$)!$)!-)H'52-)!A95?98"!$,!
0'/! 1)! +)! +%/52'29,/2;! B)22)! 1.0'/'2'%/! ,! .2.! +%--'H.)! =,-! S)+`7,/! {!
R')--)397:)-2! fcprng! ?9'! ,17)22)/2! ?9)! $8,++)/2! 1)! 5L/2,H7)! ! 7,-?9)! $,!




$8,/H$,'5! ,7.-'+,'/! S)+`7,/! {! R')--)397:)-2&! cprn!z! =%9-! $8'2,$')/!6!
I8N7=)-'%&! abbb!z!X-'+)&!I8N7=)-'%&! D,*'/%!{!E*)5,/'&! abbo!z! =%9-! $8,-,:)!19!
B,'-)!6!K)$7923&!abbjg&! 5%/!52,292!)52!,55)M!+%/2-%*)-5.! f=%9-! $)!3%$$,/1,'5!6!
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#<($&=4"*6"*/`&'(.',(&.'8*
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C,! H-,77,'-)! 1)! R')--)397:)-2! )52! 1'2)! O!"! .2,25! 0'/'5!P! +,-! $)!
-.=)-2%'-)! 1)! +,2.H%-')5! 2%/,$)5! )2! 0'/'&! 1'5+-)2! )2! 5=.+'0'?9)! "! $,! $,/H9)!
.291'.);! I)!7,/'4-)! =$95! =-.+'5)&! 5)=2! ,++)/25!7.$%1'?9)5&! 1)9>! ,++)/25! 1)!
=3-,5)5! )2! 1)9>! 2%/5! 1)! 0-%/2'4-)! %/2! .2.! 7'5! )/! .*'1)/+)! =%9-! $8,/H$,'5!
,7.-'+,'/;!B)22)!H-,77,'-)!)52!.H,$)7)/2!1'2)!O!/%/d1.2)-7'/'52)!P!+,-!2%92)5!
$)5!+%7:'/,'5%/5!)/2-)! $)5!.2,25!19!5L5247)!5%/2!=%55':$)5;!@/!)00)2&! 2%95! $)5!
2L=)5!18,++)/2!7.$%1'?9)!=)9*)/2!G2-)!+%7:'/.5!,*)+!2%95!$)5!2L=)5!18,++)/2!
1)! 5L/2,H7)&! 2%95! $)5! 2L=)5! 18,++)/2! 1)! 5L/2,H7)! =%9*,/2! "! $)9-! 2%9-! G2-)!
+%7:'/.5! ,*)+! 2%95! $)5! 2L=)5! 1)! 2%/! 1)! 0-%/2'4-);! C,! $':-)! +%7:'/,'5%/! 1)5!
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=-%5%1'?9)! 5%/2! -)+%//95! 1,/5! $,! 1)5+-'=2'%/! 1)! $8,/H$,'5! ,7.-'+,'/! 1)!
R')--)397:)-2!6!$)!5L/2,H7)!'/2%/,2'0!f1'(.',(&.',/*5;$,)"e!NRg!)2!$)!5L/2,H7)!
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189/! ,++)/2! 0'/,$! f.H,$)7)/2! 1'2! O!=-'7,'-)!Pg! 59-! $,! 1)-/'4-)! 5L$$,:)! =$)'/)!
f?9'!/)!+%/2')/2!=,5!1)!5+3},g!189/!+%/52'29,/2!=-%5%1'?9)!1)!-,/H!59=.-')9-!
,9! 7%2! )2! '/0.-')9-! ,9! 5L/2,H7)! '/2%/,2'0;! B)2! ,++)/2! )52! 7,-?9.! =,-! 9/!
,$$%/H)7)/2!1)!$,!5L$$,:)!fR,51)$%9=&!cppb!z!#$)2+3)-&!cppc!z!<9/!{!#%9H)-%/&!
abbb!z! &'("$* ,/&,g! ,'/5'! ?989/)! 7%/2.)! 1)! 0-.?9)/+)! 0%/1,7)/2,$)! 5'! $)!
5L/2,H7)!/8)52!=,5!)/!=%5'2'%/!0'/,$)!1)!$8./%/+.;!C8,++)/2!=-'7,'-)!)52!,55%+'.!
"! $,! 0-%/2'4-)! 1-%'2)! 189/! +%/52'29,/2! =-%5%1'?9)!,==)$.! 1'00.-)77)/2! 5)$%/!
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montée initiale de fo ontée finale de fo
les chattons sages
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Le sauna de Paolo 
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$)!:92!1)!-)/1-)!+%7=2)!1)!+)-2,'/5!=3./%74/)5!'/2%/,2'05!5=.+'0'?9)5!f1)5!
=3./%74/)5! 1)! =$,2),9>g! %:5)-*.5! 59-! 1)5! 52-9+29-)5! 5L/2,>'?9)5!
=,-2'+9$'4-)5! 2)$$)5! ?9)! 1)5! 52-9+29-)5! +$'*.)5&! )>2-,=%5.)5! %9! ,92-)5! f+0;!
0'H9-)! cbg;! I,/5! /%5! 1%//.)5! $)5! 1'00.-)/+)5! 18,$$%/H)7)/2! =-.d0-%/2'4-)!
%:5)-*.5!)/2-)!$)5!5L$$,:)5!0'/,$)5!18ER!+%/2)/9)!"!$8'/2.-')9-!189/!5L/2,H7)!
/%7'/,$! )2! $)5! 5L$$,:)5! 0'/,$)5! 18ER! ,55%+'.)5! "! 9/)! -9=29-)! )/2-)! 9/!
5L/2,H7)!/%7'/,$!)2!9/!5L/2,H7)!*)-:,$!=%9--,')/2!G2-)!)>=$'?9.)5!=,-!1)5!
1'00.-)/+)5! 1)! 0%-+)! 1)! 0-%/2'4-)! =-%5%1'?9)! f0-%/2'4-)! 1)! 5L/2,H7)!
,++)/29)$!*5;!0-%/2'4-)!1)!5L/2,H7)!'/2)-7.1','-)g;!B)=)/1,/2!,9+9/!'/1'+)!









7.$%1'?9)5! +%/19'5)/2! "! 1)9>! '/2)-=-.2,2'%/5! =%55':$)5;! R-)7'4-)!
'/2)-=-.2,2'%/!=%55':$)6! $)5! '/1'+)5! 1)! 19-.)5! f7,$H-.! $8,:5)/+)! 18'/1'+)5!
7.$%1'?9)5g! 5%/2! 5900'5,/25! =%9-! 7,-?9)-! $,! 0-%/2'4-)! 189/! +%/52'29,/2!
'/2)-7.1','-)! )/! 0-,/[,'5;! I)5! )>=.-')/+)5! 7)/.)5! )/! =)-+)=2'%/! 1)! $,!
=,-%$)!5%/2!+)=)/1,/2!/.+)55,'-)5!=%9-!+%/0'-7)-! $)! 0,'2!?9)!1)5!,91'2)9-5!
5%/2! +,=,:$)5! 1)! 1'00.-)/+')-! $)! 1)H-.! 18,$$%/H)7)/2! 1)! $8ER! )2! $)! 1)H-.!
18,$$%/H)7)/2!%:5)-*.! $%-5?9)! $8ER! )52! ,$'H/.! ,*)+!9/)! -9=29-)! 5L/2,>'?9)!
7,A)9-);! T%95! -)*')/1-%/5! 59-! +)22)! ?9)52'%/! 1,/5! $)! +3,='2-)! o! 1)! +)22)!
2345)!%&!,9!7%L)/!189/)!2e+3)!1)!+%7=$.2'%/!1)!=3-,5)5&!/%95! 0%9-/'-%/5!
1)5! .$.7)/25! 1)! -.=%/5)5! "! +)22)! ?9)52'%/;! I)9>'47)! '/2)-=-.2,2'%/!
=%55':$)!6!$)5!=3./%74/)5!18,$$%/H)7)/2!%:5)-*.5!"!$,!0-%/2'4-)!18ER!,$'H/.)!
,*)+! 9/)! -9=29-)! 5L/2,>'?9)! 7,A)9-! /)! 5%/2! =,5! ,55%+'.5! ,*)+! 9/! /'*),9!
,11'2'%//)$! 1)! 52-9+29-,2'%/! =-%5%1'?9)! f$)! 5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)g! 7,'5!
-.59$2)-,')/2! 189/)! '/2)-0,+)! 1'-)+2)! )/2-)! $,! 52-9+29-)! 5L/2,>'?9)! )2! $)!
'/1'+)5! ,+%952'?9)5!%:5)-*.5!1,/5! $)! 5'H/,$!1)!=,-%$);! @/! )00)2&! /%95! ,*%/5!
=-.+.1)77)/2! .*%?9.! $)! 0,'2! ?9)! 1)5! 2-,*,9>! ,/2.-')9-5! 59-! $8'/2)-0,+)!
5L/2,>)x=-%5%1')!)/! 0-,/[,'5!%/2!=%529$.! $8)>'52)/+)!189/)! '/2)-0,+)!1'-)+2)!
)/2-)! $)5! 1)H-.5! 18)/+3e55)7)/2! 1)! $,! 52-9+29-)! 5L/2,>'?9)! )2! $)5! 1)H-.5!
18,$$%/H)7)/2! %:5)-*.5! fX))! {! X-%5A),/&! cppkz! (%/'/! {! X-%5A),/&! cppkz!
)$$)-&!)$$/)-&!W)-/)-!{!S$,/+3%91&!cppkz!F%55'&!cpppg;!!
E!$,!5)9$)!*9)!1)!+)5!-.59$2,25!/%95!/)!5%77)5!=,5!)/+%-)!)/!7)59-)!
1)! 2-,/+3)-! )/2-)! $)5! 1)9>! '/2)-=-.2,2'%/5! =%55':$)5;! B)=)/1,/2! 1)!
/%7:-)95)5! .291)5! 1,/5! $,! $'22.-,29-)! 7%/2-)/2! ?9)! $,! $%/H9)9-! 1)5!
+%/52'29,/25! +%/2-,'/2! 1)! 7,/'4-)! '7=%-2,/2)! $)! =$,+)7)/2! 1)5! 0-%/2'4-)5!
=-%5%1'?9)5;! T%95! -)/*%L%/5! =,-! )>)7=$)! $)! $)+2)9-! "! I8N7=)-'%! )2! ,$;!
fabbog! =%9-! =$95! 1)! -)/5)'H/)7)/25! 59-! +)! =%'/2;! ! T%95! =)/5%/5! ?9)! $,!
7,/'=9$,2'%/!1)!$,!2,'$$)!19!+%/52'29,/2!=%9--,'2!=%2)/2')$$)7)/2!)/H)/1-)-!
$8,==,-'2'%/!18'/1'+)5!7.$%1'?9)5!"! $,! 0-%/2'4-)!18ER!,55%+'.)!"!9/)!-9=29-)!
5L/2,>'?9)! 7,A)9-);! C83L=%2345)! =%9--,'2! =,-! )>)7=$)! G2-)! ?9)!
$8,:,'55)7)/2! 1)5! ,++)/25! 7.$%1'?9)5! 59++)55'05! 5%'2! :$%?9.! "! $,! 0-%/2'4-)!
18ER! ,55%+'.! "! 9/)! -9=29-)! 5L/2,>'?9)! 7,A)9-)! 1)! 7,/'4-)! 5'7'$,'-)! "! +)!




1)!7,/')-! $,! 2,'$$)!19! +%/52'29,/2!1,/5! $)!:92!1)!*%'-! 5'! +)22)!7,/'=9$,2'%/!
)/H)/1-)! %9! /%/! $8,==,-'2'%/! 18'/1'+)5! 7.$%1'?9)5! 7,-?9,/2! $,! 0-%/2'4-)!
18ER!,55%+'.)!"!9/)!-9=29-)!5L/2,>'?9)!7,A)9-);!C,!=-.5)/+)!1)!2)$5!'/1'+)5!
7.$%1'?9)5&! ,A%92.5! ,9>! '/1'+)5! 1)! 19-.)! 1.A"! %:5)-*.5&! /%95! 0%9-/'-,'2! $,!
=-)9*)! 1)! $8)>'52)/+)! 189/! /'*),9! 1)! 52-9+29-,2'%/! =-%5%1'?9)!



















?9'! 5%/2! 3'.-,-+3'5.5;! B)=)/1,/2&!7G7)! =%9-! 9/)! $,/H9)! ,955'! :')/! .291'.)!
?9)! $8,/H$,'5&! $)! /%7:-)! 1)! +%/52'29,/25! )>'52,/2! ,9! 5)'/! 1)! +)22)! 3'.-,-+3')!
=-%5%1'?9)!)52! 2%9A%9-5! 59A)2! "! +%/2-%*)-5);!(,$H-.! $)! 0,'2!?9)!1)9>!/'*),9>!
1)!52-9+29-)!,'2!.2.!=-%=%5.5!f$)!5L/2,H7)!'/2%/,2'0!%9! &'(.',(&.',/*-;$,)"!)2!
$)!5L/2,H7)!'/2)-7.1','-)!%9!&'("$#"6&,("*-;$,)"&!S)+`7,/!{!R')--)397:)-2&!
cprng&! 9/! +)-2,'/! /%7:-)! 18.291)5! %/2! 59HH.-.! ?9)! $)! 1)H-.! 18,$$%/H)7)/2!
=-.d0-%/2'4-)! =%9--,'2! G2-)! =-%=%-2'%//)$! ,9! /'*),9! ! 1)! 52-9+29-,2'%/! 19!
+%/52'29,/2!1,/5! $,!3'.-,-+3')!H-,77,2'+,$)!)2! $8)>'52)/+)!18,9!7%'/5!?9,2-)!
/'*),9>! 1.0'/'5! 59-! $,! :,5)! 1)! $8,$$%/H)7)/2! =-.d0-%/2'4-)! %/2! .2.! %:5)-*.5!
fW'H327,/&! D3,229+`dK90/,H)$&! \52)/1%-0! {! R-'+)&! cppag;! I,/5! $)! +3,='2-)!
=-.+.1)/2! /%95! ,*%/5! %:2)/9! 1)5! =-)9*)5! 1)! $8)>'52)/+)! 18,9! 7%'/5! 2-%'5!
/'*),9>!1)!52-9+29-)!1.0'/'5!59-!$,!:,5)!1)!$8,$$%/H)7)/2!=-.d0-%/2'4-)!=%9-!$)!
0-,/[,'5;! @/! )00)2&! %92-)! $)! 1)H-.! 18,$$%/H)7)/2! =-.d0-%/2'4-)! ,55%+'.! "! $,!
0-%/2'4-)! 19! 5L/2,H7)! ,++)/29)$! )2! +)$9'! ,55%+'.! "! $,! 0-%/2'4-)! 19! 5L/2,H7)!
'/2%/,2'0! 1.A"!7'5! )/!.*'1)/+)!1,/5! $,! $'22.-,29-)&!/%95!,*%/5!%:5)-*.! $)! 0,'2!









7.$%1'?9)5! =,-2'+9$')-5;! @/! )00)2&! !/%95! /8,*%/5! =,5! %:5)-*.! 1)! +%/2%9-!







1)! 2.! ?9)!/%95! ,*%/5! -.,$'5.5!%/2!7%/2-.!?9)! $)5! 5L$$,:)5! )/!=%5'2'%/! 0'/,$)!
18ERxtR!/8.2,')/2!=,5!=$95!3,92)5!?9)! $)5!5L$$,:)5!)/! 0'/,$)!18ER;!T%95!/%95!
=%5%/5!1%/+! $,!?9)52'%/!59'*,/2)!6!$)!/'*),9!18,$$%/H)7)/2!=-.d0-%/2'4-)!?9)!





$,/H9)! 7,2)-/)$$)! 0-,/[,'5)&! /%95! 1.0'/'-%/5! $)5! =-%=-'.2.5! =3%/.2'?9)5! )2!
=3%/%$%H'?9)5!1)!+)!+%/52'29,/2;!!
! S)+`7,/!{!R')--)397:)-2! fcprng!%/2! $)5!=-)7'4-)5!7'5!)/!.*'1)/+)!
$8)>'52)/+)!189/! +%/52'29,/2! =-%5%1'?9)! ,==)$.! 5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)! =%9-!
$8,/H$,'5! f&'("$#"6&,("* -;$,)"&! '=g;! ! D9-! $,! :,5)! 189/)! +%7=,-,'5%/! )/2-)! $,!
52-9+29-)! '/2%/,2'*)! 19! A,=%/,'5! )2! 1)! $8,/H$,'5&! $)5! ,92)9-5! %/2! 1.0'/'! $)!
5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)! )/! 2,/2! ?9)! 1%7,'/)! 1)! $8,:,'55)7)/2! 1)5! ,++)/25!
7.$%1'?9)5! 59++)55'05! %9!6.l')("-*fR')--)397:)-2&! cprbg;! B)! =3./%74/)! ,!
.H,$)7)/2!.2.!,==)$.*%,(,(;")&)*fR')--)397:)-2!{!S)+`7,/!cprng;!C,!-4H$)!1)!
6.l')("-! =-%=%5.)! =%9-! $8,/H$,'5! =,-! R')--)397:)-2! fcprbg! =9'5! =,-!
C':)-7,/!{!R')--)397:)-2! fcprmg!)52! -)5=%/5,:$)!1)! $8,:,'55)7)/2!)2!1)! $,!
+%7=-)55'%/!19!-)H'52-)!f=$95!=-.+'5.7)/2!1)! $,!=$,H)! 2%/,$)!92'$'5.)!=,-! $)5!
$%+92)9-5! 189/)! $,/H9)! %9! -&(%;* $,'I"gm!)2! =)-7)2! 1)! -)/1-)! +%7=2)! 1)!
$8,==,-'2'%/! 1)! 2%/5! 7.1',/5! f#&6* (.'"g! 1,/5! $)5! +%/2%9-5! 7.$%1'?9)5;!
F,==)$%/5!?9)!1,/5! $)!7%14$)!1)! $Z'/2%/,2'%/!1)! $8,/H$,'5!,7.-'+,'/!=-%=%5.!
=,-!R')--)397:)-2!fcprbg&!5)9$5!1)9>!2%/5!f:.l!)2!d&I;g!5%/2!,17'5;!C,!-4H$)!
1)! 6.l')("-! %9! 18,:,'55)7)/2! 5=.+'0')! ?9)! 2%95! $)5! ,++)/25! :'2%/,$5! 5%/2!
,:,'55.5! =,-! -,==%-2! "! $8,++)/2! :'2%/,$! ?9'! =-.+41);! C%-5?9)! $)! =3./%74/)!
18,:,'55)7)/2! ,==,-,2! 1)! 0,[%/! -.=.2'2'*)&! +)$,! 1%//)! $')9! "! 9/)!
+%/0'H9-,2'%/!2%/,$)!1)5+)/1,/2)!+%77)!+)$$)!'$$952-.)!1,/5!$,!0'H9-)!ao;!I,/5!
+)22)!0'H9-)&! !/%95!=%9*%/5!%:5)-*)-!9/!,:,'55)7)/2!1)5!,++)/25!7.$%1'?9)5!
59++)55'05! 59-! +3,+9/! 1)5! 7%25! O!:$9:)--')5!P&! O!:,L:)--')5&! O!-,5=:)--')5!P&!
O!79$:)--')5!P!)2!O!:-,7:$):)--')5!P;!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
m!Ladd (1996) distingue deux dimensions au sein du registre: (i) le niveau du registre (level) qui 
correspond à la hauteur globale à laquelle une séquence est énoncée : selon Ladd, la meilleure mesure 
pour cette dimension correspond à la moyenne des valeurs des cibles basses qui sont les plus stables 
et (ii) l’étendue du registre (span) qui correspond à la plage fréquentielle utilisée dans une séquence : 











D)$%/! C':)-7,/! {! R')--)397:)-2! fcprmg&! $)! 1)H-.! 18,:,'55)7)/2!
1'7'/9)! "! +3,?9)! .2,=)! 1)! 7,/'4-)! "! G2-)! 7%1.$'5.! =,-! 9/)! 1.+-%'55,/+)!
)>=%/)/2')$$)! 1)5! *,$)9-5! 1)! 2.* ,55%+'.)5! "! +3,?9)! ,++)/2! 7.$%1'?9)! )/!
=%5'2'%/!/%/d0'/,$)!=,-!-,==%-2!"!9/)!$'H/)!1)!-.0.-)/+)!,:52-,'2)!19!-)H'52-);!
@/! %92-)&! $8,++)/2!7.$%1'?9)! 0'/,$! )52! +%/5'1.-.! +%77)! =$95! :,5! ?9)! +)! ?9'!
5)-,'2!,22)/19;!B)!=3./%74/)!18,:,'55)7)/2!0'/,$!)52!,==)$.!2&',/*/.l"$&'I!)2!
)52! '$$952-.! 1,/5! $,! 0'H9-)! an! )7=-9/2.)! "! V-9+`)/:-%12! fabbmg;! D9-! +)22)!
0'H9-)! /%95! =%9*%/5! *%'-! ?9)! +3,?9)! ,++)/2!7.$%1'?9)! fKg! )52! ,:,'55.! =,-!
-,==%-2! ,9! =-)7')-! ,++)/2! 7.$%1'?9)! 1)! $8./%/+.! ?9'! 7,-?9)! $,! $'H/)! 1)!
-)H'52-)! ,:52-,'2);! T%95! =%9*%/5! .H,$)7)/2! -)7,-?9)-! ?9)! $)! 1)H-.!
18,:,'55)7)/2!=,-! -,==%-2!"! +)22)! $'H/)!1)! -)H'52-)!1'7'/9)!"! +3,?9)!,++)/2!
7.$%1'?9)! ,*)+! 7%'/5! 18,:,'55)7)/2! =%9-! $)5! 1)-/')-5! ,++)/25! 7.$%1'?9)5!
?9)! =%9-! $)5! =-)7')-5;! C8,++)/2!7.$%1'?9)! 0'/,$! )52! =$95! :,5! ?9)! +)! ?9'! )52!
,22)/19! '$$952-,/2! $)! =3./%74/)! 18,:,'55)7)/2! 0'/,$;! C)! 0,'2! ?989/! ,++)/2!













C)5!=3./%74/)5!18,:,'55)7)/2! )2! 18,:,'55)7)/2! 0'/,$! 5%/2! 5%9*)/2!1'5+92.5!
)/! -)$,2'%/! ,*)+! $)! =3./%74/)! 1)! 1.+$'/,'5%/&! =3./%74/)! .H,$)7)/2!
-)5=%/5,:$)!1)!$8,:,'55)7)/2!1)!$,!2.;!C,!1.+$'/,'5%/!)52!9/!=3./%74/)!H$%:,$!
)2! 1.=)/1,/2! 19! 2)7=5! ?9'! -)*%')! "! $8,:,'55)7)/2! H-,19)$! 1)! $8)5=,+)! 2%/,$!
1,/5!$)?9)$!58.+3)$%//)!$)5!+':$)5!2%/,$)5!,9!+%9-5!1)!$8./%/+.!f*%'-!.H,$)7)/2!







B%/2-,'-)7)/2! "! $8)00)2! 18,:,'55)7)/2! f6.l')("-g&! $8,:,'55)7)/2! 1)5!
*,$)9-5! 1)! 2.* )/2-)! 1)9>! ='+5! 1Y! "! $,! 1.+$'/,'5%/! )52! .H,$! )/! 2%92! =%'/2! 19!
2)7=5;!C,!1.+$'/,'5%/!)52!,22-':9.)!"!1)5!+%/2-,'/2)5!=3L5'%$%H'?9)5!2)$$)5!?9)!
$,! 1'7'/92'%/! H-,19)$$)! 1)! $,! =-)55'%/! 5%95dH$%22'?9)! )2! )52! 1.=)/1,/2)! 19!
2)7=5! $'/.,'-);! I,/5! $)! 7%14$)! 1)! R')--)397:)-2! {! C':)-7,/! )2!
+%/2-,'-)7)/2!"!$8)00)2!1)!1.+$'/,'5%/&!$8)00)2!18,:,'55)7)/2!$'.!,9!6.l')("-!)52!
'/1.=)/1,/2! 1)! $,! 1'52,/+)! )/2-)! 1)9>! 2%/5!K!6! $,! 1'52,/+)! 2)7=%-)$$)! )/2-)!
1)9>!2%/5!K!/8,!=,5!18'/0$9)/+)!59-!$)!1)H-.!18,:,'55)7)/2;!I,/5!+)!7%14$)&!$,!
1.+$'/,'5%/!)52!1%/+!,:5%-:.)!=,-!$)!=3./%74/)!1)!6.l')("-;!
! S)`7,/! {! R')--)397:)-2! fcprng! %/2! =%529$.! =%9-! $,! =-)7'4-)! 0%'5!
$8)>'52)/+)!189/! +%/52'29,/2! =-%5%1'?9)! ,==)$.! 5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)! =%9-!
$)!A,=%/,'5!)2!=%9-!$8,/H$,'5;!C)!5L/2,H7)!'/2)-7.1','-)!)52!1)!/'*),9!'/0.-')9-!
,9!5L/2,H7)!'/2%/,2'0!1,/5!$,!3'.-,-+3')!=-%5%1'?9);!I,/5!+)5!1)9>!$,/H9)5!!$,!
0-%/2'4-)! 19! 5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)! )52! -)5=%/5,:$)! 19! :$%+,H)! 1)!
$8,:,'55)7)/2! 59++)55'0! 1)5! ,++)/25! 7.$%1'?9)5! ! f6.l')("-g;! C,! 0-%/2'4-)!
1-%'2)!19!5L/2,H7)!'/2)-7.1','-)!)52!7,-?9.)!=,-!9/!,++)/2!1)!5L/2,H7)!fCd!
%9!Kdg! ?9'! )52! -)5=%/5,:$)! 19! :$%+,H)! 19!6.l)("-! ,=-45! 5,! 0-%/2'4-)! 1-%'2);!
E'/5'&! 1,/5! $,! 0'H9-)! ar! +%7=%-2,/2! 1)9>! 5L/2,H7)5! '/2)-7.1','-)5&! $)5!
,++)/25!7.$%1'?9)5! 59-! O!)$)*)/!P&! O!,/1!/'/)!P! O!,/1!%/)!P! 5%/2! ,:,'55.5! $)5!
9/5!=,-!-,==%-2!,9>!,92-)5!)/!-,'5%/!19!=3./%74/)!18,:,'55)7)/2!59++)55'0!

















I,/5! $,! 0'H9-)! ar&! $)! =-)7')-! 5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)! O!'285! )$)*)/! ,/1! /'/)!
,/1!%/)!P!)52!5.=,-.!19!!1)9>'47)!5L/2,H7)!'/2)-7.1','-)!O!,/1!)'H32L!P!?9'!
)52!9/!.$.7)/2!0%+,$'5.!=,-!9/!,++)/2!1)!5L/2,H7)!Cd!7,-?9,/2!$,!0-%/2'4-)!1)!
5L/2,H7)! '/2)-7.1','-);! B)2! ,++)/2! 1)! 5L/2,H7)! 5'H/,$)! $,! =-.5)/+)! 189/)!
0-%/2'4-)!=-%5%1'?9)5!59'!5)-,'2!)52!-)5=%/5,:$)!19!:$%+,H)!19!6.l')("-!"! $,!
0-%/2'4-)!1)!$8'=!)2!)>=$'?9)-,'2!$)!0,'2!?989/)!0-%/2'4-)!=-%5%1'?9)!5%'2!=)-[9)!
,*,/2! $8.$.7)/2! 0%+,$'5.! fO!,/1! @NXKVq!Pg;! N$! 5)7:$)! ?9)! +)22)! 0-%/2'4-)!
=-%5%1'?9)! 5%'2! -)55)/2')! =,-! 1)5! ,91'2)9-5! 1)! $8,/H$,'5! +%77)!9/)! -9=29-)!
7%'/5! 7,-?9.)! ?9)! +)$$)! =)-[9)! $%-5! 1)! $,! -.,$'5,2'%/! 189/)! 0-%/2'4-)! 1)!












J/)! 1)5! =,-2'+9$,-'2.5! 1)! $8,++)/2! 1)! 5L/2,H7)! )/! ,/H$,'5! f"! $,!
1'00.-)/+)! 19! A,=%/,'5g! )52! ?98'$! ,! $,! =%55':'$'2.! 1)! 58.2)/1-)! "! 5,! H,9+3)!
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,++)/29)$;!C)5!5L$$,:)5!+':$)5!.2,')/2!2%92)5!1)5!5L$$,:)5!%9*)-2)5!f1)!2L=)!B]g;!
@$$)5!.2,')/2!+%7=%5.)5!1u9/)!*%L)$$)!,/2.-')9-)!/%/!,--%/1')!3,92)!x'x!=%9-!
$,! 7%'2'.! 1)5! =3-,5)5! )2! 189/)! *%L)$$)! :,55)! x,x! =%9-! $u,92-)! 7%'2'.;! C,!
+%/5%//)! =-.+.1,/2! $,! *%L)$$)! .2,'2! 2%9A%9-5! *%'5.)! 7,'5! 5%/! 7%1)!
1u,-2'+9$,2'%/! =%9*,'2! *,-')-! f+%/5%//)! $'?9'1)! x$x! %9! x-x! %9! /,5,$)! x7x! %9!
x/xg;! I,/5! $)! :92! 1)! 0,+'$'2)-! $u,/,$L5)! 1)! $,! 0-.?9)/+)! 0%/1,7)/2,$)! f2.g&! $,!




Voyelle SN sujet contenant 2APs SN sujet contenant 3APs 
1 haute 
La mamie de RéMY demandait 
l'institutrice. 
La mamie des amis de RéMY demandait 
l'institutrice. 
2 haute 
Le mari de CarRRY deviendra un 
grand docteur. 
Les carries du mari de CaRRY 
demandaient des soins urgents. 
3 basse 
Le sauna d'HéléNA deviendra la plus 
connu. 
La nana du sauna d'HéléNA devenait 
vraiment méchante. 
4 basse 
Le trois-mâts de ThomMAS devance 
tous les autres bateaux. 
Le schéma du trois-mâts de ThoMAS 
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cn! =3-,5)5! 1'52-,+2-'+)5! %/2! .2.! ,A%92.)5! ,9>! r! =3-,5)5!
)>=.-'7)/2,$)5;! B)5! =3-,5)5! %/2! .2.! +3%'5')5! ,9! 3,5,-1! =,-7'! $)5! =3-,5)5!
1'52-,+2-'+)5!92'$'5.)5!$%-5!1)!$8.291)!c;!@$$)5!/)!=-.5)/2,')/2!,9+9/)!52-9+29-)!
5L/2,>'?9)! %9! =-%5%1'?9)! =,-2'+9$'4-);! I)9>! $'52)5! )>=.-'7)/2,$)5! %/2! .2.!
+%/52-9'2)5! 1)! 7,/'4-)! "! +)! ?9)! $)5! =,-2'+'=,/25! /)! =9'55)/2! =,5! *%'-!
,==,-,2-)! 1)9>! 0%'5! 1)! 59'2)! $)! 7G7)!7%2! +':$);! B3,?9)! $'52)! +%/2)/,'2! $)5!
1)9>! 2L=)5! 1)! 5L/2,H7)5! /%7'/,9>! f+%7=%5.5! 1)! a! ER5! )2! +%7=%5.5! 1)! k!
cible
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ER5g! =%9-! 9/! 2%2,$! 1)! ! ?9,2-)! =3-,5)5! )>=.-'7)/2,$)5! )2! r! =3-,5)5!
1'52-,+2-'+)5;!C)5!=3-,5)5!1'52-,+2-'+)5!.2,')/2!1'00.-)/2)5!1,/5!$)5!1)9>!$'52)5!
)>=.-'7)/2,$)5;! V%95! $)5! =,-2'+'=,/25! %/2! .2.! 5%97'5! ,9>! 1)9>! $'52)5!
)>=.-'7)/2,$)5!"!r!-)=-'5)5!1,/5!9/!%-1-)!-,/1%7'5.!=%9-!+3,?9)!=,-2'+'=,/2!
f?9,2-)! 0%'5! ,*)+! =%9-! $,! *'2)55)! 18.$%+92'%/! /%-7,$)! )2! ?9,2-)! 0%'5! =%9-! $,!





m! $%+92)9-5! 1)! $,/H9)! 7,2)-/)$$)! 0-,/[,'5)! f1)9>! 3%77)5! )2! 1)9>!
0)77)5g! %/2! $9! $)5! =3-,5)5! -,/1%7'5.)5! "! m! -)=-'5)5! )/! *'2)55)! 18.$%+92'%/!
/%-7,$)!)2!"!?9,2-)!-)=-'5)5!"!*'2)55)!18.$%+92'%/!-,='1);!T%95!5,*%/5!?9)!$,!
*'2)55)! 18.$%+92'%/! ,00)+2)! 1)! 7,/'4-)! 5'H/'0'+,2'*)! $)! 1.+%9=,H)! )/!
+%/52'29,/25! =-%5%1'?9)5&! +8)52! =%9-?9%'! /%95! ,*%/5! 7,/'=9$.! +)$$)d+'! f+0;!





$'-)! "! *%'>! 3,92)! $)5! =3-,5)5&! 18,:%-1! ! ,*)+! 9/)! *'2)55)! 18.$%+92'%/! /%-7,$)&!
=9'5!,*)+!9/)!*'2)55)!18.$%+92'%/!-,='1);!C)5!+%/5'H/)5!)>,+2)5!=-.5)/2.)5!,9>!
=,-2'+'=,/25! 59-! $8.+-,/! 18%-1'/,2)9-! 5%/2! 1%//.)5! )/! ,//)>);! C)5! =3-,5)5!
.2,')/2! =-.5)/2.)5! 9/)! =,-! 9/)! 59-! $8.+-,/;! @$$)5! .2,')/2! %-23%H-,=3'.)5! 1)!
7,/'4-)!+$,55'?9)!)/!'/+$9,/2!$)5!$)22-)5!7,A95+9$)5!)2!$,!=%/+29,2'%/;!J/)!0%'5!
$,! =3-,5)! $9)&! $)5! =,-2'+'=,/25! 1)*,')/2! +$'?9)-! 59-! 9/! :%92%/! =%9-! 0,'-)!
,==,-,2-)! $,! =3-,5)! 59'*,/2);! C,! =-%+.19-)! )>=.-'7)/2,$)! ,! .2.! +%/2-y$.)!
H-e+)! ,9! $%H'+')$! I(It! f#%-52)-! {! #%-52)-&! abbbg;! i9,2-)! =3-,5)5!
18)/2-,/)7)/2!5'7'$,'-)5!,9>!=3-,5)5!)>=.-'7)/2,$)5!)2!1'52-,+2-'+)5!%/2!.2.!
=-.5)/2.)5! ,9! 59A)2! ,*,/2! ?9)! $8)>=.-'7)/2,2'%/! /)! +%77)/+);! B)5! =3-,5)5!
2)525!%/2!.H,$)7)/2!.2.!=-.5)/2.)5!,9>!=,-2'+'=,/25!,9!1.:92!1)! $,!=3,5)!1)!
$)+29-)!-,='1);!C8)>=.-')/+)!19-,'2!)/*'-%/!?9'/M)!7'/92)5!)2!5)!1.-%9$,'2!)/!





C)5! )/-)H'52-)7)/25! %/2! .2.! -.,$'5.5! 1,/5! $,! +3,7:-)! 5%9-1)! 19!
$,:%-,2%'-)! R,-%$)! )2! C,/H,H)! H-e+)! "! 9/)! 52,2'%/! 18)/-)H'52-)7)/2! \\(!
KIcn! )/! 0%-7,2! },*! cn:'2xmm;c! KM;! ! C)5! 0'+3')-5! 5%/5! %/2! .2.! 5)H7)/2.5!
7,/9)$$)7)/2!)2!+3,?9)!0'+3')-!5%/!,!.2.!5,9*.!5.=,-.7)/2;!V%95!$)5!0'+3')-5!
%/2! .2.! 5)H7)/2.5! )/! =3%/47)5! "! $8,'1)! 1)! $8,$'H/)9-! @,5L! E$'H/! fX%$17,/&!








C)5! +%9-:)5! 1)* 2.! %/2! .2.! H./.-.)5! H-e+)! ,9! $%H'+')$! RFEEV! fS%)-57,! {!
W))/'`&! abbpg;! C)5! *%L)$$)5! )2! $)5! 5L$$,:)5! +':$)5! %/2! .2.! ,//%2.)5!
,92%7,2'?9)7)/2! H-e+)! "! 1)5! 5+-'=25!R-,,2! =9'5! *.-'0'.)5!7,/9)$$)7)/2!9/)!
=,-!9/);!T%95!,*%/5!-)5=)+2'*)7)/2!+%1.!6!
d ]c! )2! Dc!6! 19-.)! 1)! $,! *%L)$$)! )2! 1)! $,! 5L$$,:)! )/! =%5'2'%/!
0'/,$)!19!=-)7')-!5L/2,H7)!,++)/29)$!1)!$8./%/+.!
d !]a! )2! Da!6! 19-.)! 1)! $,! *%L)$$)! )2! 1)! $,! 5L$$,:)! )/! =%5'2'%/!




d ]k! )2! Dk!6! 19-.)! 1)! $,! *%L)$$)! )2! 1)! $,! 5L$$,:)! 19! 2-%'5'47)!
5L/2,H7)! ,++)/29)$! =%9-! $)5! =3-,5)5! 1%/2! $)! DT! 59A)2! .2,'2!
+%7=%5.!1)!k!ER5;!!
T%95!,*%/5!.2'?9)2.!,92%7,2'?9)7)/2!$)5!*,$)9-5!7,>'7,$)5!1)*2.!,55%+'.)5!"!
+3,?9)! 5L$$,:)! ,//%2.)! f-)5=)+2'*)7)/2! +%1.)5! Kc&! Ka! )2! Kkg;! T%95! ,*%/5!
















1)5!./%/+.5&!%/2!.2.!)>2-,'2)5!H-e+)!"! $892'$'5,2'%/!1)! 5+-'=25!RFEEV!?9'! 5%/2!
+%/59$2,:$)5! )/! $'H/)! "! $8,1-)55)! 59'*,/2)6!
322=6xx,7,/1'/);7'+3)$,5;=,H)5=)-5%d%-,/H);0-xR-,,2;327;! C)5! *,$)9-5!
7,>'7,$)5! 1)! 2.! ,55%+'.)5! "! ]c&! ]a! )2! ]=:! %/2! .H,$)7)/2! .2.! ,//%2.)5!
,92%7,2'?9)7)/2!=9'5!)>2-,'2)5!H-e+)!"!$892'$'5,2'%/!1)!5+-'=25;!!!
C8'/2%/,2'%/! 1)! +3,?9)! ./%/+.! ,! .2.! ,//%2.)! =,-! /%95d7G7)! )2! 9/!
1)9>'47)!,//%2,2)9-;!B)22)!,//%2,2'%/!,!.2.!-.,$'5.)!1,/5!$)!:92!1)!*%'-!5'!$,!
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18.$%+92'%/;! C)! =-)7')-! ,//%2,2)9-! ,! ,//%2.! 2%95! $)5! 0'+3')-5! ?9'! %/2! .2.!
)/59'2)! *.-'0'.! =,-! $)! 5)+%/1! ,//%2,2)9-;! @/! +,5! 1)! 1.5,++%-1&! $)5! 1)9>!














1)! +3,?9)! ./%/+.! )>=-'7.)! )/! 5)+%/1)5;! T%95! ,*%/5! )/59'2)! +%7=2.! $)!
/%7:-)!1)!5L$$,:)5!+%/2)/9)5!1,/5!+3,?9)!./%/+.!)/!0%/+2'%/!1)!$,!7,/'4-)!
1%/2! $8./%/+.! ,! .2.! =-%19'2! =,-! $)! $%+92)9-;! @/! )00)2&! $)5! ./%/+.5! =%9*,')/2!
+%/2)/'-! 1)5! 5+3},5! 0'/,9>! =%9*,/2! G2-)! .$'1.5! +)! ?9'! ,! 1%//.! $')9! "! 1)5!
*,-',2'%/5! 19! /%7:-)! 1)! 5L$$,:)5! +%/2)/9! 1,/5! $)5! ./%/+.5! )/! 0%/+2'%/! 1)5!
$%+92)9-5;! @/! 0%/+2'%/! 1)! +)! /%7:-)! ,A952.! 1)! 5L$$,:)5! =,-! ./%/+.! )2! =,-!
$%+92)9-! /%95! ,*%/5! +,$+9$.! $,! *'2)55)! 18.$%+92'%/! =%9-! +3,?9)! ./%/+.! )/!
/%7:-)!1)!5L$$,:)5!=,-!5)+%/1);!I,/5!$)!:92!1)!*%'-!5'!$)!1)9>'47)!5L/2,H7)!
,++)/29)$! 1)! $8./%/+.&! ?9)! /%95! ,==)$%/5!L5*%&C/"e! ,! .2.! ,00)+2.! 1)! $,!7G7)!
7,/'4-)!?9)!$)5!./%/+.5!)/2')-5!=,-!$,!7,/'=9$,2'%/!1)!$,!*'2)55)!18.$%+92'%/&!
/%95!,*%/5!+,$+9$.!$,!*'2)55)!18.$%+92'%/!)/!5L$$,:)!=,-!5)+%/1)!=%9-!$)5!ER5!


















































































































I)9>! 7%14$)5! $'/.,'-)5! "! )00)25! 7'>2)5! ,*)+! $,! *'2)55)! 18.$%+92'%/! )/!
/%7:-)!1)!5L$$,:)5!=,-!5)+%/1)!+%77)!*,-',:$)!1.=)/1,/2)!%/2!.2.!+%/19'25!
59-!/%5!1%//.)5&!9/!=%9-!$)5!./%/+.5!)2!9/!=%9-!$)5!ER5!+':$);!J/!2%2,$!1)!aon!
7)59-)5! ,! .2.! '/+$95! =%9-! +3,?9)! 7%14$);! B)5! 1)9>! 7%14$)5! '/+$9,')/2! $,!
7,/'=9$,2'%/!1)!$,!*'2)55)!18.$%+92'%/!,'/5'!?9)!$)!H)/-)!1)5!$%+92)9-5!)/!2,/2!
?98)00)25! 0'>)5;! C)5! $%+92)9-5! )2! $)5! ./%/+.5! .2,')/2! '/+$95! )/! 2,/2! ?98)00)25!
,$.,2%'-)5;! C)5! 1)9>! 7%14$)5! 7%/2-)/2! ?9)! $,! 7,/'=9$,2'%/! 1)! $,! *'2)55)!
18.$%+92'%/! ,*,'2! 9/! )00)2! 5'H/'0'+,2'0! 59-! $)! /%7:-)! 1)! 5L$$,:)x5)+! =-%19'2)5!
=,-!$)5!$%+92)9-5!?9)!+)!5%'2!=%9-!$)5!./%/+.5!)/!)/2')-!%9!=%9-!$)5!ER5!+':$)5!
f./%/+.5!6! "c;nrjr&! 5)b;cbkc&! 2cn;kno&! =(B(Bb;bbc!z! ER5! +':$)5!6!
"c;rpor&! 5)b;cjkj&! 2cb;pcj&! =(B(Bb;bbcg;! C)5! $%+92)9-5! %/2! 1%/+!
5'H/'0'+,2'*)7)/2! ,9H7)/2.! $)9-! *'2)55)! 18.$%+92'%/! "! *'2)55)! -,='1)! =,-!
-,==%-2! "! $,! *'2)55)! /%-7,$);! T%95! ,*%/5! .H,$)7)/2! %:5)-*.! 9/! )00)2!
5'H/'0'+,2'0! 19! H)/-)! 1)5! $%+92)9-5! ,*)+! 9/)! *'2)55)! 18.$%+92'%/! =$95! .$)*.)!
+3)M! $)5! 3%77)5! ?9)! +3)M! $)5! 0)77)5! f=%9-! $)5! ./%/+.5!6! "c;acpb&!
5)b;cjkj&! 2cb;pcj&! =(B(B! b;bbc!z! =%9-! $)5! ER5! +':$)5!6! "c;jjak&!
5)b;mccm&! 2m;kbr&! =(B(Bb;bbcg;! C8'/2)-,+2'%/! )/2-)! $)5! 1)9>! )00)25! 0'>)5!
/8.2,'2! =,5! 5'H/'0'+,2'*)! f=%9-! $)5! ./%/+.!6! "b;cobj&! 5)b;abno&! 2b;jkb&!
=(B(Bb;mnna!z! =%9-! $)5! ER5! +':$)5!6! "db;acnp&! 5)b;amon&! 2db;rrk&!
=(B(Bbdb;rrkg;! C,! *'2)55)! 7%L)//)! 18.$%+92'%/! %:5)-*.)! =%9-! $)! 1.:'2!
/%-7,$! .2,'2! +%7=-'5)! )/2-)! o;a! )2! j! 5L$$x5)+! 5)$%/! $)5! $%+92)9-5;! @$$)! )52!
+%7=,-,:$)!"!+)!?9)!/%95!,*%/5!%:5)-*.!$%-5!1)!$8.291)!c!=-.5)/2.)!1,/5!+)22)!
2345)! )2! .H,$)7)/2! +%7=,-,:$)! +)! ?9'! ,! .2.! %:5)-*.! 1,/5! 18,92-)5! .291)5!
7)/.)5! "! $,! 0%'5! 59-! 1)! $,! =,-%$)! $9)! f#%9H)-%/! {! <9/&! cppr!z! W)$:L! {!






*'2)55)! 18.$%+92'%/! /%-7,$)&! $,! 2%2,$'2.! 1)5! ./%/+.5! ,! .2.! =-%19'2! ,*)+! $,!
52-9+29-)! =-%5%1'?9)! ,22)/19)&! +8)52d"d1'-)! ,*)+! 1)5! 5L/2,H7)5! /%7'/,9>!















































SN composé de 2 APs - Vitesse d’élocution normale

























SN composé de 2 APs - Vitesse d’élocution rapide





















! s! *'2)55)!18.$%+92'%/! -,='1)&! /%95! ,*%/5!%:5)-*.!9/!=)2'2! /%7:-)!1)!
=3./%74/)5!1)!-)52-9+29-,2'%/!=-%5%1'?9);!@/!)00)2&!1,/5!ca!./%/+.5!+8)52!"!
1'-)! =%9-! m&n! 1)5! =3-,5)5&! /%95! ,*%/5! %:5)-*.! 1)5! =3./%74/)5!
18)00,+)7)/2!1)! 0-%/2'4-)!18ER!1)!5%-2)!?98,9! $')9!18%:2)/'-!a!ER5!+%/2)/,/2!
+3,+9/! k! 5L$$,:)5! f)>)7=$)!6! |$,! 7,7')ER! |1)! F.7LERg&! 9/! 5)9$! ER!
+%/2)/,/2! 9/! =$95! H-,/1! /%7:-)! 1)! 5L$$,:)5! ,'2! .2.! =-%19'2! f)>)7=$)!6! |$,!
7,7')! 1)! F.7LERg;! J/! =3./%74/)! 18)00,+)7)/2! 1)! 0-%/2'4-)! 18ER! )52!
'$$952-.!1,/5!$,!0'H9-)!ma;!
























SN composé de 2 APs - Vitesse d’élocution rapide
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R&I4$"* F78* T(46"* 7*U* 1//4)($,(&.'* 64* -;<'.#G'"* 60"22,%"#"'(* 6"* 2$.'(&G$"* 60L5* )4$*
a*),4',*b*N*M&("))"*60</.%4(&.'*$,-&6"8*
!
s! *'2)55)! 18.$%+92'%/! -,='1)&! /%95! ,*%/5! .H,$)7)/2! -)/+%/2-.! 9/! =)2'2!
/%7:-)!1)!+,5!fo!./%/+.5g!%&!7,$H-.!$8,:5)/+)!18'/1'+)5!2%/,$5!7,-?9,/2!$,!






































R&I4$"* FB8* T(46"* 7*U* 1//4)($,(&.'* 604'"* 2$.'(&G$"* 60L5* #,$=4<"* 4'&=4"#"'(* -,$* 6")*
&'6&%")*6"*64$<"8*




@2,/2!1%//.!?9)!/%5!./%/+.5!.2,')/2! 2%95!=-%/%/+.!1)! 0,[%/! '5%$.! f'$5!
,==,-,'55,')/2! $)5!9/5!,=-45! $)5!,92-)5! 59-! $8.+-,/!1)! $8%-1'/,2)9-!145!?9)! $)!
=,-2'+'=,/2!,==9L,'2!59-! $,!:,--)!)5=,+)g&!?98'$5!.2,')/2!2%95!+%/52'29.5!189/)!
+$,95)! =-'/+'=,$)! )2! ?98'$5! %/2! 2%95! .2.! =-%19'25! +%77)! 9/! 5)9$! NR&! /%95!








+)22)! 5L$$,:)! =%9*,'2! G2-)! ,55%+'.)! 5%'2! "! 9/)! 0-%/2'4-)! 1)! 5L/2,H7)!
'/2)-7.1','-)! fDT! +%7=%5.5! 1)5! a! ER5g! 5%'2! "! 9/)! 0-%/2'4-)! 1)! 5L/2,H7)!
,++)/29)$!"! $8'/2.-')9-!189/!5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)!fDT!+%7=%5.5!1)!k!ER5g;!
T%2-)! 3L=%2345)! .2,'2! ?9)! $,! 19-.)! 1)! $,! *%L)$$)! )2! 1)! $,! 5L$$,:)! 5)-,')/2!
59=.-')9-)!1,/5! $,!+%/1'2'%/!DT!+%7=%5.!1)!a!ER5!?9)!1,/5! $,!+%/1'2'%/!DT!
+%7=%5.!1)!k!ER5!)/!-,'5%/!1)!$8,55%+',2'%/!1)!$,!5L$$,:)!,*)+!$,!0-%/2'4-)!18'=!
1,/5! $,! =-)7'4-)! +%/1'2'%/;! D'! 1)! 2)$5! -.59$2,25! .2,')/2! %:2)/95! +)$,! /%95!
'/1'?9)-,'2! ?9)! $)5! '/1'+)5! 1)! 19-.)! ,55%+'.5! "! $,! 0-%/2'4-)! 18'=! 5%/2!
5'H/'0'+,2'*)7)/2!=$95! '7=%-2,/25!?9)! +)9>! ,55%+'.5! "! $,! 0-%/2'4-)!18ER;! B)$,!
V V V
La nana du sauna d’Héléna devenait vraiment méchante.





























-)/0%-+)-,'2! $83L=%2345)! 1)! $8)>'52)/+)! 189/! 5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)! 5'29.!
)/2-)!$8ER!)2!$8NR!)/!0-,/[,'5;!!
C,! 19-.)! 1)5! *%L)$$)5! )/! =%5'2'%/! 0'/,$)! 19! 1)9>'47)! 5L/2,H7)!













T%95! ,*%/5! +%/19'2! 9/! 7%14$)! 1)! -.H-)55'%/5! $'/.,'-)5! 79$2'=$)5! "!
)00)25! 7'>2)5! f:&'",$* +&@"6* "22"%()* +.6"/)e* :++g! 59-! $)5! *,$)9-5!
$%H,-'237'?9)5! 1)5! 19-.)5! 1)5! *%L)$$)5! )/! =%5'2'%/! 0'/,$)! 19! 1)9>'47)!
5L/2,H7)!,++)/29)$!,*)+!$)!2L=)!5L/2,H7)!/%7'/,$!fDT!+%7=%5.!1)!a!ERD!)2!
DT! +%7=%5.! 1)! k! ER5g&! $,! *'2)55)! 18.$%+92'%/! f*'2)55)! /%-7,$)! )2! *'2)55)!
-,='1)g! )2! $)! H)/-)! 1)5! $%+92)9-5! f3%77)! )2! 0)77)g! )/! 2,/2! ?98)00)25! 0'>);!
F,==)$%/5!?9)! $)!H)/-)!1)5! $%+92)9-5! '/0$9,'2!5'H/'0'+,2'*)7)/2!59-! $,!*'2)55)!
18.$%+92'%/;!T%95!,*%/5!1%/+!'/+$95!$)!H)/-)!1)5!$%+92)9-5!f3%77)!)2!0)77)g!
)/!2,/2!?98)00)2!0'>);!C)5!$%+92)9-5!fBI&!BR&!F#&!T(g!)2!$)!2L=)!1)!5L$$,:)!f7'&!-'&!




1,/5! $,! +%/1'2'%/! DT! +%7=%5.! 1)! kER5! ,*)+! 9/! )00)2! =$95! 0%-2! "! *'2)55)!
18.$%+92'%/! /%-7,$)! ?98"! *'2)55)! 18.$%+92'%/! -,='1)! f*'2)55)! 18.$%+92'%/!
/%-7,$)!6! "db;kpkbm&! 5)b;boojr&! 2dj;bmn&! =(B(Bb;bbbbc!z! "! *'2)55)!
















































H)/-)! 19! $%+92)9-! /8.2,'2! =,5! 5'H/'0'+,2'0! :')/! ?9)! $,! =(B(B! *,$9)! .2,'2! 2-45!
=-%+3)!19!5)9'$!1)!5'H/'0'+,2'*'2.!+%/0'-7,/2! $)! 0,'2!?9)! $,!19-.)!1)5!*%L)$$)5!
)52! =$95! +%9-2)! +3)M! $)5! 3%77)5! ?9)! +3)M! $)5! 0)77)5! f"db;ajopp&!
5)b;ccmmak&!2dc;pcm&!=(B(Bb;bonrg!;!C8'/2)-,+2'%/!)/2-)! $)!2L=)!1)!DT!)2!!
$,! *'2)55)! 18.$%+92'%/! )52! 5'H/'0'+,2'*)! 7%/2-,/2! 9/! =$95! =)2'2! 1)H-.! 1)!
-.19+2'%/! 1)! $,! *%L)$$)! "! *'2)55)! -,='1)! ?98"! *'2)55)! /%-7,$)! f"b;cobj&!
5)b;abno&! 2k;cra&! =(B(Bb;mnnag;! C8'/2)-,+2'%/! )/2-)! $)! H)/-)! 1)5!
$%+92)9-5! )2! $)! 2L=)! 1)! DT! .2,'2! .H,$)7)/2! 0,':$)7)/2! 5'H/'0'+,2'*)! f"d
b;cnnjm&! 5)b;bjrrr&! 2da;ccm&! =(B(Bb;bkoog! ,*)+! 9/! =$95! 3,92! 1)H-.! 1)!
-.19+2'%/! 1)5! *%L)$$)5! 1=%9-! $)5! DT! +%7=%5.5! 1)! kER5! +3)M! $)5! 3%77)5!
=$92y2! ?9)! +3)M! $)5! 0)77)5! f"b;aocaa&! 5)b;bjrpm&! 2k;cra&!
=(B(Bb;bbcng;! C8'/2)-,+2'%/! )/2-)! $,! *'2)55)! 18.$%+92'%/! )2! $)! H)/-)! 1)5!
$%+92)9-5! /8.2,'2! =,5! 5'H/'0'+,2'*)! '/1'?9,/2! ?9)! $8,9H7)/2,2'%/! 1)! $,! *'2)55)!
18.$%+92'%/!,00)+2,'2!1)!0,[%/!'1)/2'?9)!$,!19-.)!1)5!*%L)$$)5!+3)M!$)5!3%77)5!




-.59$2,25! /)! 5%/2! =,5! 59-=-)/,/25! 1,/5! $,! 7)59-)! %! /%95! 5,*%/5! ?9)!
$8,$$%/H)7)/2! =-.d0-%/2'4-)! ,00)+2)! =-.0.-)/2')$$)7)/2! $,! -'7)! 1)! $,! 5L$$,:)!
=$92y2! ?9)! $8,22,?9)! f)/! ,/H$,'5!6! W3'2)! abba&! V9-+`! {! D3,229+`dK90/,H)$&!
abbc!z!)/!0-,/[,'5!6!E52.M,/%&!abbcg;!C,!0'H9-)!mo!7%/2-)!$,!19-.)!1)!$,!5L$$,:)!
























19! 1)9>'47)! 5L/2,H7)! ,++)/29)$! 1)5! ./%/+.5! fKag;! C)5! *,$)9-5! 1)! 2.!
)>=-'7.)5! )/!KM! )/! 0%/+2'%/!19! 2L=)!1)! 5L/2,H7)!/%7'/,$! fDT! +%7=%5.!1)!
aER5!%9!DT!+%7=%5.!1)!kER5g!1)! $,!*'2)55)!18.$%+92'%/! f*'2)55)!/%-7,$)&!*/!
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*'2)55)! 18.$%+92'%/! f*'2)55)! /%-7,$)! )2! *'2)55)! -,='1)g! )2! $)! H)/-)! 1)5!
$%+92)9-5!f3%77)!)2!0)77)g!)/!2,/2!?98)00)25!0'>)5;!C)5!$%+92)9-5!fBI&!BR&!F#&!
T(g! )2! $)! 2L=)! 1)! 5L$$,:)! f7'&! -'&! /,&! 7,g! %/2! .2.! '/+$95! )/! 2,/2! ?98)00)25!
,$.,2%'-)5;!C)!7%14$)!'/+$9,'2!amm!7)59-)5;!
C)5! -.59$2,25! 7%/2-)/2! ?9)! $)! ='+! 7.$%1'?9)! )/! =%5'2'%/! 0'/,$)! 19!
1)9>'47)! 5L/2,H7)! ,++)/29)$! 1)5! ./%/+.5! fKag! .2,'2! 5'H/'0'+,2'*)7)/2! =$95!
:,5!1,/5!$,!+%/1'2'%/!k!ER5!?9)!aER5!"!*'2)55)!18.$%+92'%/!-,='1)!f"db;cabnp&!
5)b;bacbn&! 2do;jk&! =(B(Bb;bbcg!7,'5! =,5! "! *'2)55)! 18.$%+92'%/! /%-7,$)!
f"db;bkpna&! 5)b;bacbo&! 2dc;rr&! =(B(Bb;bncg;! (,$H-.! +)22)! ,:5)/+)! 1)!
5'H/'0'+,2'*'2.! /%95! =%9*%/5! %:5)-*)-! ?9)! Ka! 2)/1! "! G2-)! ,:,'55.! 1,/5! $,!
+%/1'2'%/! kER5! =,-! -,==%-2! "! $,! +%/1'2'%/! aER5;! C8)00)2! 1)! $,! *'2)55)!
18.$%+92'%/! /8.2,'2! =,5! 5'H/'0'+,2'0! f"db;bknno&! 5)b;bacbo&! 2dc;jm&!
=(B(Bb;brg! 2,/1'5! ?9)! $8)00)2! 19! H)/-)! 1)5! $%+92)9-5! ! $8.2,'2! f"db;jmaja&!
5)b;bpmka&! 2dr;aa&! =(B(Bb;bbbcg;!! C8'/2)-,+2'%/! )/2-)! $)! H)/-)! 1)5!
$%+92)9-5! )2! $)! 2L=)! 1)! DT! .2,'2! 5'H/'0'+,2'0! 7%/2-,/2! 9/! =$95! H-,/1!
,:,'55)7)/2!1)!$,!3,92)9-!1)!$,!*%L)$$)!+3)M!$)5!3%77)5!?9)!+3)M!$)5!0)77)5!
,9! -)H,-1! 1)5! 1)9>! *'2)55)5! 18.$%+92'%/! f"db;brcbj&! 5)b;bapjj&! 2dk&ar&!
=(B(Bb;bcg;! C,! 2-'=$)! '/2)-,+2'%/! 2L=)! 1)! DT&! $,! *'2)55)! 18.$%+92'%/! )2! $)!















































+3)M! $)5! 3%77)5! ?9)! +3)M! $)5! 0)77)5! f"b;ckcno&! 5)b;bmacc&! 2k;ck&!
=(B(Bb;bcg;!E9+9/)!,92-)!'/2)-,+2'%/!/8.2,'2!5'H/'0'+,2'*)!f$)5!=(B(B!*,$9)!
.2,')/2!59=.-')9-)5!"!b;bog;!
I,/5! $)! :92! 1)! =-)/1-)! )/! +%7=2)! $)5! *,-',2'%/5! 1)! -)H'52-)! %:5)-*.5!
)/2-)!$)5!$%+92)9-5!7,'5!,955'!f)2!59-2%92g!+3)M!9/!7G7)!$%+92)9-&!/%95!,*%/5!
7)59-.! $)! 3,92)9-! 1)! Ka! =,-! -,==%-2! "! $,! 3,92)9-! 19! =-)7')-! ='+! 1)! 2.! 1)!
$8./%/+.! fKcg;! E'/5'! /%95! ,*%/5! %:2)/95! 1)! -,==%-25! )/2-)! Ka! )2! Kc;! B)22)!
7.23%1%$%H')! )52! )/! $')/! ,*)+! )2! $8'1.)! 1)! ! *,/!1)-!S)-H! )2! ,$;! fcppag! ! ?9'! ,!
7%/2-.! ?9)! $)! =3./%74/)! 18,:,'55)7)/2! )/2-)! $)5! ,++)/25! 7.$%1'?9)5! )2!
)/2-)!+%/52'29,/25!=-%5%1'?9)5!)52!-.,$'5.!,9!7%L)/!189/)! $'H/)!,:52-,'2)!1)!
-.0.-)/+)! 19! -)H'52-)! 7,-?9.)! =,-! $)! =-)7')-! ='+! 1)* 2.! 19! 1%7,'/)!
=-%5%1'?9)!'/'2',$;!C%-5?9)!$)!-,==%-2!.2,'2!.H,$!"!c&!+)$,!5'H/'0','2!1%/+!?9)!Ka!













M$Q* 64* I"'$"* 6")* /.%4("4$)* P;.##")* "(* 2"##")Q* "(* 64* (?-"* 6"* )?'(,I#"* '.#&',/* PWq*
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T(g! )2! $)! 2L=)! 1)! 5L$$,:)! f7'&! -'&! /,&! 7,g! %/2! .2.! '/+$95! )/! 2,/2! ?98)00)25!
,$.,2%'-)5;!C)!7%14$)!'/+$9,'2!amm!7)59-)5;!!
! C)5! -.59$2,25! 7%/2-)/2! ?9)! $)5! -,==%-25! 1)! Ka! =,-! Kc! .2,')/2!
5'H/'0'+,2'*)7)/2!=$95!:,5!1,/5!$,!+%/1'2'%/!aER5!?9)!1,/5!$,!+%/1'2'%/!kER5!
?9)$! ?9)! 5%'2! $,! *'2)55)! 18.$%+92'%/! ,*)+! 9/! )00)2! =$95! 7,-?9.! "! *'2)55)!
18.$%+92'%/! -,='1)! ?98"! *'2)55)! 18.$%+92'%/! /%-7,$)! f"! *'2)55)! 18.$%+92'%/!
/%-7,$)!6! "db;noomk&! 5)b;bpmka&! 2dn;pmp&! =(B(Bb;bc!z! "! *'2)55)!
18.$%+92'%/! -,='1)!6! "db;cpmmck&! 5)b;bcpjp&! 2dp;ra&! =(B(Bb;bbbcg;!
C8)00)2! 1)! $,! *'2)55)! 18.$%+92'%/! .2,'2! 5'H/'0'+,2'0! f*'2)55)! 18.$%+92'%/!6! "d
b;kmnn&!5)b;bpmka&!2dnk;njo&!=(B(Bb;bbbcg!2,/1'5!?9)!$8)00)2!19!H)/-)!19!
$%+92)9-! /)! $8.2,'2! =,5! f"b;cjrnj&! 5)b;cko&! 2c;kak&! =(B(Bb;rnoog;!
C8'/2)-,+2'%/! )/2-)! $,! *'2)55)! 18.$%+92'%/! )2! $)! 2L=)! 5L/2,H7)! /%7'/,$! .2,'2!
5'H/'0'+,2'*)! 7%/2-,/2! ?9)! $)5! -,==%-25! )/2-)! Kc! )2! Ka! .2,')/2!
5'H/'0'+,2'*)7)/2! =$95! .$)*.5! "! *'2)55)! 18.$%+92'%/! -,='1)! ?98"! *'2)55)!
18.$%+92'%/! /%-7,$)! 1,/5! $,! +%/1'2'%/! aER5! ?9)! 1,/5! $,! +%/1'2'%/! kER5!
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9/! 5L/2,H7)! ,++)/29)$! 1)! 2L=)! CK;! C8,++)/2!7.$%1'?9)! 59-! $)! *)-:)! fK=:g!









/%9*)$$)! $'H/)!1)! -)H'52-)! =%9-! $)! 1)9>'47)! '=! )2! ?9)! +)22)! $'H/)!1)! -)H'52-)!
5)-,'2!,:,'55.)!=,-!-,==%-2!"!,$!$'H/)!19!-)H'52-)!19!=-)7')-!'=;!E92-)7)/2!1'2&!
1)!7,/'4-)!5'7'$,'-)!"!+)!?9'!,!.2.!%:5)-*.!=%9-!$)!3%$$,/1,'5!f*,/!1)-!S)-H!)2!
,$;&! cppag! )2! =%9-! $8,$$)7,/1! fV-9+`)/:-%12&! abba!z! V-9+`)/:-%12! {! #.-L&!




















































7.$%1'?9)! 19! =-)7')-! 5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)! ?9)! /%95! ,==)$%/5! Kd;! )52!
-)=-.5)/2.)! 1,/5! $,! 0'H9-)! ob;! T%2%/5! ?9)! Kd! .2,'2! 2%9A%9-5! ,55%+'.)! "! 9/)!
0-%/2'4-)! 18'=;! B)! ='+! )52! $)! 1)9>'47)! 1)! $8./%/+.! fKag! 1,/5! $,! +%/1'2'%/! DT!
+%7=%5.5!1)!a!ER5!)2!$)!2-%'5'47)!1)!$8./%/+.!1,/5!$,!+%/1'2'%/!DT!+%7=%5.5!
1)! k! ER5;! F,==)$%/5! ?9)! $)! -,==%-2! c! '/1'?9)! ?9)! $,! 3,92)9-! 1)! K=:! )52!





































j,/"4$)* 64* -&%* 6"* 2.* -.4$* 6"* /,* M.?"//"* ,)).%&<"* ,4* -$"#&"$* ,%%"'(*#</.6&=4"* .C)"$M<*
,-$G)* /,*$4-(4$"*"'($"* /"* )?'(,I#"*'.#&',/*"(* /"* )?'(,I#"*M"$C,/* Pd-CQ*"@-$&#<"*-,$*




I,/5! +)22)! 0'H9-)! /%95! =%9*%/5! *%'-! ?9)! $)5! -,==%-25! 1)! Kd! =,-! K=:!
.2,')/2!2%9A%9-5! '/0.-')9-5!"!c!+)!?9'!5'H/'0')!?9)!K=:!.2,'2! 2%9A%9-5!=$95!:,5!
?9)! Kd;! B)=)/1,/2&! ,0'/! 1)! *.-'0')-! ?9)! +)2! ,:,'55)7)/2! 1)! K=:! .2,'2!
5'H/'0'+,2'0&!/%95!,*%/5!+%/19'2!9/!7%14$)!1)!-.H-)55'%/!$'/.,'-)5!79$2'=$)5!"!







































































! C)5! -.59$2,25!19!7%14$)!C((!7%/2-)/2!?9)! $)5! -,==%-25!1)!K=:!=,-!
Kc!.2,')/2!5'H/'0'+,2'*)7)/2!=$95!:,5!?9)!$)5!-,==%-25!1)!Kd!=,-!Kc!?9)$!?9)!
5%'2! $,! *'2)55)! 18.$%+92'%/&! ?9)$! ?9)! 5%'2! $)! /%7:-)! 18ER5! )2! ?9)$! ?9)! 5%'2! $)!
H)/-)!1)5!$%+92)9-5!f"!*'2)55)!18.$%+92'%/!/%-7,$)!=%9-!$)5!DT!+%7=%5.5!1)!a!
ER5!6! "db;bjkbma&! 5)b;bapk&! 2dk&mp&! =(B(Bb;bbc!z! "! *'2)55)! 18.$%+92'%/!
/%-7,$)!=%9-! $)5!DT!+%7=%5.5!1)!kER5!6! !"db;bnjnck&! 5)b;babpk&! 2dk&ak&!
=(B(Bb;bbc!z!"!*'2)55)! !18.$%+92'%/!-,='1)!=%9-! $)5!DT!+%7=%5.5!1)!aER5!6!
"db;ccramp&! 5)b;babpk&! 2do;no&! =(B(Bb;bbc!z! "! *'2)55)! 18.$%+92'%/!
-,='1)! =%9-! $)5! DT! +%7=%5.5! 1)! k! ER5!6! "db;ckbkmn&! 5)b;babpk&! 2dn;ao&!
=(B(Bb;bbcg;! C)! 2L=)! 1)! DT! ! )2! $,! *'2)55)! 18.$%+92'%/! ,*,'2! 9/! )00)2!
5'H/'0'+,2'0! 59-! $,! 3,92)9-! 1)5! -,2'%5! 2,/1'5! ?9)! $)! H)/-)! 1)5! $%+92)9-5! /8)/!
,*,'2!=,5!f"b;bbojam&!5)b;bkjcjn&!2b;co&!=(B(Bb;rjjg;!C)5!-,==%-25!1)!
Kd!)2!1)!K=:!=,-!Kc!.2,'2!=$95!.$)*.5!"!*'2)55)!18.$%+92'%/!-,='1)!?98"!*'2)55)!
18.$%+92'%/! /%-7,$)! f"b;cnmnnc&! 5)b;babpk&! 2j;rj&! =(B(Bb;bbcg! )2!
.2,')/2!7%'/5!.$)*.5!1,/5!$,!+%/1'2'%/!k!ER5!?9)!1,/5!$,!+%/1'2'%/!a!ER5!f"d





















































2L=)!1)!='+! fK=:!)2!Kdg!)2! $)!H)/-)!1)5! $%+92)9-5!.2,'2! 5'H/'0'+,2'*)!7%/2-,/2!
?9)!K=:!.2,'2!5'H/'0'+,2'*)7)/2!=$95!:,5!+3)M!$)5!3%77)5!?9)!+3)M!$)5!0)77)5!
f"db;bpnapo&! 5)b;bapnb&! 2dk;ao&! =(B(Bb;bbcg;! C,! 1%9:$)! '/2)-,+2'%/!
)/2-)!$)!2L=)!1)!DT!f+%7=%5.5!1)!a!ER5!%9!1)!k!ER5g!)2!$)!H)/-)!1)5!$%+92)9-5!
.2,'2!.H,$)7)/2!5'H/'0'+,2'*)!,*)+!1)5!-,==%-25!1)!Kd!=,-!Kc!)2!1)!K=:!=,-!Kc!
=$95! .$)*.5! =%9-! $,! +%/1'2'%/! k! ER5! +3)M! $)5! 3%77)5! ?9)! +3)M! $)5! 0)77)5!
f"b;cccojj&! 5)b;bapn&! 2k;jj&! =(B(Bb;bbbcg;! @/0'/&! ,9+9/)! ,92-)!
'/2)-,+2'%/! )/2-)! $)5! 0,+2)9-5! 0'>)5! /8.2,'2! 5'H/'0'+,2'*)! f$)5! =(B(B! *,$9)5!
.2,')/2!2%92)5!59=.-')9-)5!"!b;bbog;!
E0'/! 1)! *%'-! 5'! $)! =3./%74/)! 18,:,'55)7)/2! )/2-)! $)5! ,++)/25!
7.$%1'?9)5! ,9! 5)'/! 1)! $8'=! .2,'2! =$95! 0%-2! ?9)! $)! =3./%74/)! 18,:,'55)7)/2!
)/2-)!$)5!'=5!+%/0%-7.7)/2!"!+)!?9'!,!.2.!%:5)-*.!)/!3%$$,/1,'5!f*,/!1)-!S)-H&!
cppag! )2! )/! ,$$)7,/1! fV-9+`)/:-%12! {! #.-L&! abbog&! /%95! ,*%/5! .H,$)7)/2!
+%7=,-.! $,! 3,92)9-! 1)! K=:! )2! 1)! Ka! 1,/5! $)5! =3-,5)5! 1%/2! $)! DT! D9A)2!













T%95! ,*%/5! +%/19'2! 9/! 7%14$)! 1)! -.H-)55'%/5! $'/.,'-)5! 79$2'=$)5! "!
)00)25!7'>2)5!f:&'",$*+&@"6*"22"%()*+.6"/)e*:++g!59-!$)5!-,==%-25!1)!Ka!=,-!Kc!
)2! 1)!K=:! =,-!Kcd! ,*)+! $)! 2L=)! 1)! ='+! fKa! %9!K=:g! )2! $,! *'2)55)! 18.$%+92'%/!
f*'2)55)! /%-7,$)! )2! *'2)55)! -,='1)g! )2! $)! H)/-)! 1)5! $%+92)9-5! f3%77)! )2!













































5L$$,:)! f7'&! -'&! /,&!7,g! %/2! .2.! '/+$95! )/! 2,/2! ?98)00)25! ,$.,2%'-)5;! C)!7%14$)!
'/+$9,'2!amm!7)59-)5;!!
! C)5! -.59$2,25! 7%/2-)/2! ?9)! +%/2-,'-)7)/2! "! +)! ?9'! .2,'2! ,22)/19! $)5!
-,==%-25!Kc!/)!5%/2!=,5!5'H/'0'+,2'*)7)/2!1'00.-)/25!=%9-!Ka!?9)!=%9-!K=:!)2!
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Le livre racontait l’histoire d’un chat grincheux qui avait mordu un facteur
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$8J/'*)-5'2.! 1)! R-%*)/+)! )2! .2,')/2! %-'H'/,'-)5! 1)! 1'00.-)/2)5! -.H'%/5! 1)!
#-,/+);! B3,?9)! =,-2'+'=,/2! ,! .2.! 2)52.! '/1'*'19)$$)7)/2! 1,/5! $,! +3,7:-)!
5%9-1)! 19! C,:%-,2%'-)! R,-%$)! )2! C,/H,H);! C)5! =,-2'+'=,/25! .2,')/2!
+%/0%-2,:$)7)/2!'/52,$$.5!0,+)!"!9/!.+-,/!18%-1'/,2)9-!,*)+!9/!+,5?9)!59-!$)5!
%-)'$$)5;! C,! 2e+3)! .2,'2! 9/)! 2e+3)! 1)! -)+%//,'55,/+)! 1)! 7%2;! E*,/2! 1)!
+%77)/+)-! +3,?9)! =,-2'+'=,/2! -)7=$'55,'2! 9/! 0%-79$,'-)! $8,55'H/,/2! "! 9/!







.2,'2! =-.5)/2.! ,91'2'*)7)/2;! C,! +':$)! *'59)$$)! 59'*,/2)! .2.! ,92%7,2'?9)7)/2!
=-.5)/2.)! a;o! 5)+%/1)5! ,=-45! $,! -.=%/5)! 19! =,-2'+'=,/2;! C,! =-%+.19-)!
)>=.-'7)/2,$)!.2.!+%/2-y$.)!=,-!$)!$%H'+')$!@dR-'7);!C)5!2)7=5!1)!-.,+2'%/!1)5!
59A)25! %/2! .2.! 7)59-.5! "! =,-2'-! 19! 1.:92! )2! 1)! $,! 0'/! 19! 7%2! +':$);! C)5!
=,-2'+'=,/25!1)*,')/2! 2-,'2)-! $)5!kn!52'79$'! fca!=3-,5)5!)>=.-'7)/2,$)5!)2!am!








! E*,/2! 1)! 2)52)-! 2%95! $)5! =,-2'+'=,/25! /%95! ,*%/5! -.,$'5.! 9/)! 5.-')!







,9! 5)'/! 189/! 5L/2,H7)! ,++)/29)$! f0-%/2'4-)! 1)! (Rg&! 5%'2! )/! 0-%/2'4-)! 1)!
5L/2,H7)! ,++)/29)$! +%/2)/9)! "! $8'/2.-')9-! 189/! 5L/2,H7)!/%7'/,$! f0-%/2'4-)!
18ERg&!5%'2!f'''g!"! $,!0-%/2'4-)!189/!5L/2,H7)!,++)/29)$!,55%+'.)!"!9/)!-9=29-)!
7,A)9-)!f0-%/2'4-)!18ERxtRg;!C,!52-9+29-)!=-%5%1'?9)!1)!+3,?9)!./%/+.!,!.2.!
,//%2.)! =,-! 1)5! ,//%2,2)9-5! f7%'d7G7)! )2! 9/! 1)9>'47)! ,//%2,2)9-!
5=.+',$'5.! )/! =-%5%1')g;! B)22)! ,//%2,2'%/! ,! .2.! -.,$'5.)! 5)$%/! $)! 7%14$)! 1)!
$8'/2%/,2'%/!19!0-,/[,'5!=-%=%5.!=,-!<9/!{!#%9H)-%/!fcppo&!abbb&!abbag;!C)5!
,//%2,2'%/5! -.,$'5.)5! %/2! 7%/2-.! ?9)&! 1,/5! $)5! =3-,5)5! 1)! $,! +%/1'2'%/! (R!
f=3-,5)5!,7:'H9U5!)2!=3-,5)5!/%/!,7:'H9U5g&!$)!/%7!)2!$8,1A)+2'0&!"!$,!0-%/2'4-)!
1)5?9)$5!=%9*,'2!=%2)/2')$$)7)/2!G2-)!$%+,$'5.)!$8,7:'H92.&!0%-7,')/2!9/!5)9$!
5L/2,H7)! ,++)/29)$! 1)! 2L=)! xCKx;! I,/5! $)5! =3-,5)5! 1)! $,! +%/1'2'%/! ER!
f=3-,5)5! ,7:'H9U5! )2! =3-,5)5! /%/! ,7:'H9U5g&! $)! /%7! )2! $8,1A)+2'0! .2,')/2!
52-9+29-.5! )/! 1)9>! 5L/2,H7)5! ,++)/29)$5;! @/0'/! 1,/5! $)5! =3-,5)5! 1)! $,!
+%/1'2'%/! ERxtR! f=3-,5)5! ,7:'H9U5! )2! =3-,5)5! /%/! ,7:'H9U5g&! $)! 5L/2,H7)!
/%7'/,$!)2!$)!5L/2,H7)!*)-:,$!.2,')/2!5.=,-.5!=,-!9/)!0-%/2'4-)!1)!5L/2,H7)!
,++)/29)$! ?9'! .2,'2! ,$'H/.)! ,*)+! 9/)! 0-%/2'4-)! 5L/2,>'?9)! )/2-)! 9/! 5L/2,H7)!
/%7'/,$! )2! 9/! 5L/2,H7)! *)-:,$;! C)5! 52-9+29-)5! =-%5%1'?9)5! 2L='?9)7)/2!
%:2)/9)5!=%9-! $)5! 2-%'5! +%/1'2'%/5!=-%5%1'?9)5! 5%/2! '$$952-.)5!1,/5! $,! 0'H9-)!
nb;!!













:")* 64$<")* ).'(* 2.'%(&.'* 64* (?-"* 6"* 2$.'(&G$"* -$.).6&=4"* .* /")* ,#C&I&(<)* /"@&%,/")*
-.4M,&"'(* ,--,$,}($"* P2$.'(&G$"* 6"* #.(* -$.).6&=4"e* +5e* 2$.'(&G$"* 6"* )?'(,I#"*




T%95! ,*%/5! )00)+29.! 9/)! 5.-')! 1)! 2d2)525! 1,/5! $)! :92! 1)! *.-'0')-! 5'! $,!
19-.)! 1)5! *%L)$$)5! .2,'2! 1'00.-)/2)! 1,/5! $)5! 2-%'5! +%/1'2'%/5! =-%5%1'?9)5;!
B%/0%-7.7)/2!"! +)!?9'!.2,'2!,22)/19&! $,!19-.)!1)5!*%L)$$)5!.2,'2!=$95! $%/H9)!
1,/5! $,! +%/1'2'%/! ERxtR&! ?9)! 1,/5! $,! +%/1'2'%/! ER! )2! +)&! ?9)$?9)! 5%'2!
$8,7:'H92.! f=%9-! $)5! =3-,5)5! ,7:'H9U5!6! 2fac;rgk;no&! =b;bc&! =%9-! $)5!
=3-,5)5! /%/d,7:'H9U5!6! 2fac;pbrgk;pkk&! =b;bcg! )2! =$95! $%/H9)! 1,/5! $,!
+%/1'2'%/! ER! ?9)! 1,/5! $,! +%/1'2'%/! (R! f=%9-! $)5! =3-,5)5! ,7:'H9U5!6!
2fac;rgm;ar&!=b;bc&!=%9-!$)5!=3-,5)5!/%/d,7:'H9U5!6!2fac;pgk;cp&!=b;bbcg;!
B)5! -.59$2,25! +%/0'-7)/2! $8,//%2,2'%/! 1)! $,! 52-9+29-)! =-%5%1'?9)! ?9'! ,! .2.!
-.,$'5.)!=,-!$)5!1)9>!,//%2,2)9-5;!N$5!5%/2!.H,$)7)/2!)/!$')/!,*)+!$)5!-.59$2,25!
1)!$8.291)!c!=-.5)/2.)!1,/5!+)22)!2345)!?9'!7%/2-)!?9)!$)!1)H-.!18,$$%/H)7)/2!













































C)5! 7%L)//)5! 1)! 19-.)! 1)5! *%L)$$)5! 1,/5! $)5! 2-%'5! +%/1'2'%/5!










T%95! ,*%/5! .H,$)7)/2! 7)59-.! $)5! *,$)9-5! 1)! 2.! ,55%+'.)! "! $,! 5L$$,:)! %!
=%9*,')/2! ,==,-,2-)! $)5! ,7:'H92.5;! C)5! *,$)9-5! 1)! 2.! f)/! KMg! 5%/2!
-)=-.5)/2.)5!1,/5!$,!0'H9-)!na!)/!0%/+2'%/!19!2L=)!1)!0-%/2'4-)!=-%5%1'?9);!!
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5'H/'0'+,2'*)7)/2! 1'00.-)/2)5! f=%9-! $)5! =3-,5)5! ,7:'H9U5!6! 2fac;bcgb;ca&!
=b;p!z!=%9-!$)5!=3-,5)5!/%/!,7:'H9U5!6!2fac;bjgc;m&!=b;cng;!!







:")* M,/"4$)* 6"* 2.* ).'(* "@-$&#<")* "'* 2.'%(&.'* 6"* /0,#C&I4n(<* P-;$,)")* ,#C&I4)* M)8*




I,/5! $)! :92! 18.291')-! $,! +%/2-':92'%/! 1)! $,! 0-%/2'4-)! 1-%'2)! 18ER! )2!
18ERxtR&! /%95! /%95! 5%77)5! .H,$)7)/2! ,559-.)! ?9)! 1,/5! $)5! =3-,5)5! 1)! $,!




=,-! $)5!,91'2)9-5!19! 0-,/[,'5!+%77)!9/! '/1'+)!7,-?9,/2! $,! 0-%/2'4-)!H,9+3)!
1)5!7%25!fW)$:L&!abbk!z!D='/)$$'!)2!,$;!abbj!z!D='/)$$'!)2!,$;!abcbg;!T%95!,*%/5!
1%/+! 59==-'7.! 2%95! $)5! ./%/+.5! 1%/2! $)! 5L/2,H7)! ,++)/29)$! 59'*,/2! $)!
5L/2,H7)!,++)/29)$!+':$)!+%/2)/,'2!9/)!7%/2.)!'/'2',$);!J/!)>)7=$)!18./%/+.5!
1%/2! $8ER!59'*,/2! $8ER!+':$)!+%/2)/,'2!9/)!7%/2.)! '/'2',$)!,11'2'%//)$$)!1)! 2.!























1)! $8,7:'H92.! f=3-,5)5! ,7:'H9U5! )2! =3-,5)5! /%/! ,7:'H9U5g! )2! 19! 2L=)! 1)!
0-%/2'4-)! =-%5%1'?9)! f0-%/2'4-)! 1)! 7%2! =-%5%1'?9)&! 0-%/2'4-)! 1)! 5L/2,H7)!
,++)/29)$! )2! 0-%/2'4-)! 1)! 5L/2,H7)! ,++)/29)$! ,55%+'.)! "! 9/)! -9=29-)!
5L/2,>'?9)!7,A)9-)g!5%/2!=-.5)/2.5!1,/5!$,!0'H9-)!nm;!!
L H* L Hi L H*
cible AP suivant
AP AP





























:")* ("#-)* 6"* $<,%(&.'* P"'* #&//&)"%.'6")Q* ).'(* "@-$&#<)* "'* 2.'%(&.'* 6"* /0,#C&I4n(<*
P-;$,)"* ,#C&I4)* .4* -;$,)")* '.'* ,#C&I4)* "(* 64* (?-"* 6"* 2$.'(&G$"* -$.).6&=4"* .*
,--,$,&)),&"'(* /0,#C&I4n(<* P2$.'(&G$"* 6"* )?'(,I#"* ,%%"'(4"/e* L5e* .4* 2$.'(&G$"* 6"*
)?'(,I#"*,%%"'(4"/*,/&I'<"*,M"%*4'"*$4-(4$"*)?'(,@&=4"*#,X"4$"e*L5Yr5Q*
!
J/!7%14$)! 1)! -.H-)55'%/5! $'/.,'-)5!79$2'=$)5! "! )00)25!7'>2)5! f:&'",$*
+&@"6*"22"%()*+.6"/)e*:++g!,!.2.!+%/19'2!59-!$)5!2)7=5!1)!-.,+2'%/;!C)5!)00)25!
0'>)5! .2,')/2! $8,7:'H92.! f=3-,5)5! ,7:'H9U5! %9! =3-,5)5! /%/! ,7:'H9U5g! )2! $)!
2L=)! 1)! 0-%/2'4-)! =-%5%1'?9)! f0-%/2'4-)! 1)! (R&! 0-%/2'4-)! 18ER! %9! 0-%/2'4-)!
18ERxtRg;! C)5! =,-2'+'=,/25! )2! $)5!7%25! +':$)5! %/2! .2.! '/+$95! )/! 2,/2! ?98)00)25!
,$.,2%'-)5;!C)!7%14$)!'/+$9,'2!jbn!7)59-)5;!
C)5! -.59$2,25! 7%/2-)/2! ?9)! $)5! 2)7=5! 1)! -.,+2'%/! .2,')/2!
5'H/'0'+,2'*)7)/2! =$95! +%9-25! 1,/5! $,! +%/1'2'%/! 0-%/2'4-)! 18ER! ?9)! 1,/5! $,!
+%/1'2'%/!0-%/2'4-)!1)!(R!f"dcjo;rk&!5)aj;bp&!2dn;nrk&!=(B(Bb;bbbcg!)2!
1,/5! $,! +%/1'2'%/! 0-%/2'4-)! 18ERxtR! ?9)! 1,/5! $,! +%/1'2'%/! ER! f"dcbr;nb&!
5)aj;rn&! 2dkpcc&! =(B(Bb;bbbcg! '/1.=)/1,77)/2! 1)! $8,7:'H92.;! C8)00)2!
18,7:'H92.!/8.2,'2!5'H/'0'+,2'0!?9)!=%9-!$)5!0-%/2'4-)5!1)!(R!,*)+!1)5!2)7=5!1)!
-.,+2'%/! 5'H/'0'+,2'*)7)/2! =$95! +%9-25! =%9-! $)5! =3-,5)5! /%/! ,7:'H9U5! ?9)!
=%9-! $)5!=3-,5)5! ,7:'H9U5! f"dcbc;nb&! 5)ac;rm&! 2dm;noc&! =(B(Bb;bbbcg;!
C8)00)2! 18,7:'H92.! /8.2,'2! =,5! 5'H/'0'+,2'0! 1,/5! $)5! 1)9>! ,92-)5! +%/1'2'%/5!











































:")* ("#-)*6"*$<,%(&.'*).'(* 2.'%(&.'*6"* /0,#C&I4n(<* P-;$,)")*,#C&I4)*.4*-;$,)")*'.'H







! C8)>=.-'7)/2,2'%/! 7)/.)! ,9! +%9-5! 1)! +)! +3,='2-)! /%95! ,! =)-7'5! 1)!
7)22-)!)/!.*'1)/+)!=$95')9-5!-.59$2,25!'7=%-2,/25;!
! V%92! 18,:%-1&! /%95! ,*%/5! %:5)-*.! 9/! )00)2! 5'H/'0'+,2'0! 1)! $8,7:'H92.!
$%-5?9)! +)$$)d+'! ,==,-,'55,'2! "! $,! 0-%/2'4-)!189/!7%2!=-%5%1'?9);! @/! )00)2&! $)5!




























































=-%5%1'?9)!=$92y2! ?9)! $%-5?98,9+9/)! ,7:'H92.!/8.2,'2! =-.5)/2);!T%2%/5!?9)!
/%95!,*%/5!%:5)-*.!9/!)00)2!18,7:'H92.!7,$H-.!?9)!1)5!)00)25!1)! 0-.?9)/+)!
1)5!1'=3%/)5!,9-,')/2!=9&! 5)$%/!/%5!52,2'52'?9)5&!1'7'/9)-!+)2!)00)2;!@/!)00)2&!
$)5! 1'=3%/)5! =-.5)/25! "! $,! 0-%/2'4-)! 1)5! 7%25! =-%5%1'?9)5! f)>;! x,H!x! 1,/5!
O!+3,2(R!H-'/+3)9>!P!z!*%'-!5)+2'%/!a;c!1)!+)!+3,='2-)g!.2,')/2!=$95!0-.?9)/25!
)/! 0-%/2'4-)!1)!7%2!?98"! $8'/2.-')9-!1)5!7%25;!B)+'! ,9-,'2!=9!=%2)/2')$$)7)/2!
0,*%-'5)-!$8,+2'*,2'%/!19!7%2!+':$)!=$92y2!?9)!19!7%2!+%7=.2'2)9-;!(,$H-.!+)$,&!
/%95! ,*%/5! %:5)-*.! 9/! )00)2! 18,7:'H92.! $%-5?9)! +)$$)d+'! ,==,-,'55,'2! "! $,!
0-%/2'4-)!189/!7%2!=-%5%1'?9);!
T%2-)! 3L=%2345)! 1)! 1.=,-2! .2,'2! ?9)! $,! 0-%/2'4-)! 1)! 5L/2,H7)!
,++)/29)$!'/19'-,'2!$)!7G7)!)00)2!?9)!$,!0-%/2'4-)!18ERxtR;!B%/0%-7.7)/2!"!+)!
=%529$,2&!$)5!2)7=5!1)!-.,+2'%/!1)5!=,-2'+'=,/25!/8.2,')/2!=,5!5'H/'0'+,2'*)7)/2!
=$95! $%/H5! 1,/5! $,! +%/1'2'%/! ER! =%9-! $)5! =3-,5)5! ,7:'H9U5! ?9)! =%9-! $)5!




$,! 0-%/2'4-)! 18ER! =)-7)22)/2! 1)! $)*)-! 9/)! ,7:'H92.! $)>'+,$)! 2)7=%-,'-)! )/!
0-,/[,'5! )2! +)! '/1.=)/1,77)/2! 1)! $8,$'H/)7)/2! 1)! +)22)! 0-%/2'4-)! ,*)+! 9/)!
-9=29-)!5L/2,>'?9)!7,A)9-);!B%/2-,'-)7)/2!"!B3-'52%=3)!)2!5)5!+%$$,:%-,2)9-5!
?9'!%/2!7'5!)/!.*'1)/+)!$8'/0$9)/+)!1)!$,!0-%/2'4-)!18ERxtR!1.0'/')!"!=,-2'-!1)!
=-.1'+2'%/5! 7%-=3%5L/2,>'?9)5&! /%2-)! )>=.-'7)/2,2'%/! ,22)52)! 1%/+! 1)!
$8'/0$9)/+)!1)!$,!0-%/2'4-)!=-%5%1'?9)!19!5L/2,H7)!,++)/29)$!f1.0'/')!"!=,-2'-!
1)5! '/1'+)5! ,+%952'?9)5! %:5)-*.5! 1,/5! $)! 5'H/,$! 1)! =,-%$)g;! C)! 5L/2,H7)!
,++)/29)$!)52!1%/+!$)!1%7,'/)!=-%5%1'?9)!,9!5)'/!19?9)$!$8,++45!,9!$)>'?9)!5)!
-.,$'5)!)/!0-,/[,'5;!
T%95! ,*%/5! .H,$)7)/2! -)7,-?9.! ?9)! $8,7:'H92.! /8,*,'2! ,9+9/)!
'/0$9)/+)! 59-! $)! 2)7=5! 1)! -.,+2'%/! 1)5! =,-2'+'=,/25! $%-5?9)! +)$$)d+'!
,==,-,'55,'2!5%'2!"!$,!0-%/2'4-)!189/!5L/2,H7)!,++)/29)$!+%/2)/9)!"!$8'/2.-')9-!
189/!5L/2,H7)!/%7'/,$&!5%'2!"! $,! 0-%/2'4-)!189/!5L/2,H7)!,++)/29)$!,55%+'.!"!
9/)! -9=29-)! 5L/2,>'?9)! 7,A)9-);! B)5! -.59$2,25! *%/2! 1,/5! $)! 5)/5! 1)! +)9>!
%:2)/95!=,-!B3-'52%=3)!)2!,$;!?9'!%/2!7%/2-.!?9)!$,!0-%/2'4-)!1)!RR!=)-7)22,'2!
1)!$)*)-!1)5!,7:'H92.5!$)>'+,$)5!2)7=%-,'-)5!)/!0-,/[,'5;!!
@/0'/&! '/1.=)/1,77)/2! 1)! $8)00)2! 18,7:'H92.&! /%95! ,*%/5! -)7,-?9.!
?9)! $)5! 2)7=5! 1)! -.,+2'%/! 1)5! =,-2'+'=,/25! .2,')/2! 5'H/'0'+,2'*)7)/2! =$95!




,*%/5!7%/2-.! ?9)! $)5! '/1'+)5! 1)! 19-.)! =-.5)/25! "! $,! 0-%/2'4-)! 19! 5L/2,H7)!
,++)/29)$! .2,')/2! 5'H/'0'+,2'*)7)/2! =$95! '7=%-2,/25! $%-5?9)! +)22)! 0-%/2'4-)!
.2,'2!,55%+'.)!"!9/)!-9=29-)!5L/2,>'?9)!7,A)9-);!N$!5)!=)92!)/!)00)2!?989/!1)H-.!
18,$$%/H)7)/2!=$95!'7=%-2,/2!5%'2!,55%+'.!"!9/!/'*),9!1)!52-9+29-)!59=.-')9-!








'7=$'+,2'%/! "! $,! 0%'5! =%9-! $)5! .291)5! 59-! $,! 52-9+29-)! =-%5%1'?9)! 19! 0-,/[,'5!
7,'5!,955'!=%9-!$)5!7%14$)5!18,++45!,9!$)>'?9);!!
! @/! =-)7')-! $')9&! 5)9$)! 9/! 1'00.-)/+)! 18,$$%/H)7)/2! =-.d0-%/2'4-)!
=)-7)2!1)!1'52'/H9)-!$,!0-%/2'4-)!18ER!1)!$,!0-%/2'4-)!18RExtR;!C)!0,'2!?9)!/%95!
,L%/5! %:5)-*.! 1)5! 2)7=5! 1)! -.,+2'%/! 5'H/'0'+,2'*)7)/2! =$95! +%9-25! 1,/5! $,!
+%/1'2'%/! ERxtR! ?9)! 1,/5! $,! +%/1'2'%/! ER! 7%/2-)! ?9)! +)22)! 1'00.-)/+)! 1)!
1)H-.!18,$$%/H)7)/2!%:5)-*.)!1,/5! $)5!+%/1'2'%/5! 0-%/2'4-)!18ER!)2! 0-%/2'4-)!
18ERxtR! ,! =)-7'5! ,9! ,91'2)9-5! 1)! 5)H7)/2)-! =$95! -,='1)7)/2! $,! =,-%$)! )/!
7%25;! B)5! -.59$2,25! 5%9$'H/)/2! $8'7=%-2,/+)! 1)5! '/1'+)5! 1)! 19-.)! 1,/5! $)!
7,-?9,H)! 1)5! +%/52'29,/25! =-%5%1'?9)5! )/! 0-,/[,'5;! B)=)/1,/2! 1,/5! +)22)!
)>=.-'7)/2,2'%/! $,! 0-%/2'4-)! 18ER! .2,'2!7,-?9.)! "! $,! 0%'5! =,-! 1)5! '/1'+)5! 1)!
19-.)!)2!1)5!'/1'+)5!7.$%1'?9)5;!J/)!/%9*)$$)!5.-')!18)>=.-'7)/2,2'%/5!%!$)5!
'/1'+)5! 7.$%1'?9)5! )2! 1)! 19-.)! 5)-,')/2! 7,/'=9$.5! 1)! 0,[%/! '/1.=)/1,/2)!
f=,-! 1)! $,! =,-%$)! 1)! -)5L/2345)g&! =)-7)22-,'2! 1)! 1.2)-7'/)-! ?9)$5! 2L=)5!
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C)*'/)&! cppk!z! S%$,/1&! cppjg&! $)5! '/0%-7,2'%/5! -)$,2'*)5! ,9! +%/2)>2)!
18,==,-'2'%/! 1)! $,! =3-,5)! fB-,'/! {! D2))17,/&! cprog! %9! ,9! +%/2)>2)! *'59)$!
fV,/)/3,95&! D='$*)Ld/%}$2%/&! @:3,-1! {! D)1'*L&! cppog&! $)5! '/0%-7,2'%/5!
-)$,2'*)5!"! $,! 0-.?9)/+)!18,==,-'2'%/!1)5! 52-9+29-)5!1,/5! $,! $,/H9)! f<9-,05`L&!
cppn!z! (,+W3'//)L&! cprj!z! ('2+3)$$! {! B9)2%5&! cppcg! %9! .H,$)7)/2! $)5!
'/0%-7,2'%/5! =-%5%1'?9)5! 5)-,')/2! 92'$'5.)5! =,-! $)5! ,91'2)9-5! 1,/5! $)! :92! 1)!
0,*%-'5)-!$8,+2'*,2'%/!1)!$89/)!%9!$8,92-)!1)5!52-9+29-)5!=-%5%1'?9)5!H./.-.)5;!!
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Ce grand écrivain CELEBRE la naissance de Victor Hugo avec son nouveau livre
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5L/2,H7)! ,++)/29)$! 5%/2! 1'00.-)/2)5;! C,! 19-.)! 1)! $,! 5L$$,:)! +':$)! )52! =$95!






,9! 2-,*)-5! 189/)! 2e+3)! 1)! +%7=$.2'%/! 1)! =3-,5)! "! +3%'>! 0%-+.;! I)9>! +3%'>!
=%55':$)5!.2,')/2!=-.5)/2.5!,9>!=,-2'+'=,/25!6!9/)!+%7=$.2'%/!+%/52'29.)!189/!
5L/2,H7)!=-.=%5'2'%//)$!f2)$!?9)!O!1)!R,-'5!P!+%77)!1,/5!$,!=3-,5)!m,g!)2!9/)!



















ab! =,'-)5! 1)! =3-,5)5! %/2! .2.! +%/52-9'2)5;! B3,?9)! =,'-)! 1)! =3-,5)5!
+%/2)/,'2! 9/! 5L/2,H7)! /%7'/,$! 1%/2! /%95! ,*%/5! 0,'2! *,-')-! $,! $%/H9)9-! )/!
2)-7)!1)!/%7:-)!1)!7%25!,0'/!1)!0,'-)!*,-')-!$)!/%7:-)!1ZER5!=-%19'25!,9!5)'/!




'1)/2'?9)5! 19! =%'/2! 1)! *9)! 19! 5)H7)/2,$! A95?98"! $,! 5'>'47)! 5L$$,:)! 1)5!
./%/+.5! f?9'! +%/52'29,'2! $,! 5L$$,:)! +':$)g! )2! /)! 1'00.-,')/2! ?9)! =,-! $)9-!
52-9+29-)! =-%5%1'?9)!6! $,! 5L$$,:)! +':$)! .2,'2! ,55%+'.)! "! 9/)! 0-%/2'4-)! 1)!
5L/2,H7)! ,++)/29)$! 1,/5! $,! =-)7'4-)! =3-,5)! 1)! +3,?9)! =,'-)! )2! "! 9/)!
0-%/2'4-)! 1)! 5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)! 1,/5! $,! 1)9>'47)! =3-,5)! 1)! +3,?9)!
=,'-);! C,! 5L$$,:)! +':$)! .2,'2! '1)/2'?9)! =%9-! +3,?9)! =,'-)! 1)! =3-,5)5! )2! .2,'2!
2%9A%9-5! 9/)! 5L$$,:)! %9*)-2)! f1)! 2L=)! B]g;! @$$)! .2,'2! 2%9A%9-5! 59'*')! =,-! 9/!
5L/2,H7)!=-.=%5'2'%//)$!+%77)/[,/2!=,-! $,!=-.=%5'2'%/!O!1)!P!f=,-!)>)7=$)!
O!1)! R,-'5!P! %9! O!1)!V3%7,5!Pg! =%9-! $)! =-)7')-!7)7:-)! 1)! +3,?9)! =,'-)! 1)!





.2.! +%/52-9'2)5;! B)5!=3-,5)5!/)!=-.5)/2,')/2!=,5!1)! 52-9+29-)!=-%5%1'?9)!%9!
5L/2,>'?9)! =,-2'+9$'4-)! ! f=,-! )>)7=$)!6! $)! /%9*),9! =-%0)55)9-! ,--'*)-,!
1)7,'/g;!
! R%9-! +3,?9)! =,'-)! 1)! =3-,5)5&! /%95! /%95! 5%77)5! ,559-.)! ?9)! $)5!!
+%/2'/9,2'%/5!5'29.)5!,=-45!$)5!5.?9)/+)5!+':$)5!.2,')/2!=$,95':$)5;!R%9-!+)$,&!
/%95! ,*%/5! 1)7,/1.! "! 9/! H-%9=)! 1)! cb! =,-2'+'=,/25! 1)! $,/H9)! 7,2)-/)$$)!
0-,/[,'5)!1)!$'-)!$)5!=3-,5)5!1)5!1)9>!+%/1'2'%/5!=-%5%1'?9)5!f0-%/2'4-)!18ER!
)2! 0-%/2'4-)! 18'=g! )2! 1)! A9H)-! $,! =$,95':'$'2.! 1)! +)5! =3-,5)5! 59-! 9/)! .+3)$$)!
,$$,/2!1)!b!f+%7=$42)7)/2!'/*-,'5)7:$,:$)g!"!j!f+%7=$42)7)/2!=$,95':$)g;!C)5!
-.59$2,25!1)! +)5!?9)52'%//,'-)5!7%/2-)/2!?9)! $)5!=3-,5)5!1)! $,! +%/1'2'%/!ER!
5%/2! A9H.)5! ,955'! =$,95':$)5! ?9)! $)5! =3-,5)5! 1)! $,! +%/1'2'%/! '=! f7%L)//)!
%:2)/9)!=%9-!$)5!=3-,5)5!1)!$,!+%/1'2'%/!ER!6!n;c!z!7%L)//)!%:2)/9)!=%9-!$,!
+%/1'2'%/!'=!6!n;a!z!!2fkcgcg;!!
T%95! ,*%/5! 2-%/?9.! $)5! =3-,5)5! ,=-45! $)5! 5L$$,:)5! +':$)5! )2! ,*%/5!
1)7,/1.! "! cb! =,-2'+'=,/25! 1)! $,/H9)! 7,2)-/)$$)! 0-,/[,'5)! 1)! +%7=$.2)-! "!
$8.+-'2!+)5!=3-,5)5!)/!$)9-!1)7,/1,/2!1)!+3%'5'-!=,-7'!$)5!1)9>!59'2)5!+-..)5!
















2L=)! cb:! +8)52d"d1'-)! =,-! 9/! 5L/2,H7)! =-.=%5'2'%//)$;! B)! -.59$2,2! /8)52! =,5!




*%'-! 5)+2'%/!c!1)! +)! +3,='2-)g;! C,!?9)52'%/! )52! 1%/+!1)! 5,*%'-! 5'! $,! 52-9+29-)!
=-%5%1'?9)!1)5! 5.?9)/+)5!+':$)5!*,! '/0$9)/+)-! $)! +3%'>!1)5!=,-2'+'=,/25!"! 2)$!
=%'/2! ?9)! +)9>d+'! +3%'5'-%/2! =-.0.-)/2')$$)7)/2! $,! +%/2'/9,2'%/! ,*)+! 9/!
5L/2,H7)! =-.=%5'2'%//)$! "! $8.+%92)! 1)5! 5.?9)/+)5! +':$)5! ,55%+'.)5! "! 9/)!
0-%/2'4-)!1)!5L/2,H7)!,++)/29)$;!
T%95! ,*%/5! 1)7,/1.! "! 9/)! $%+92-'+)! 0-,/[,'5)! /,2'*)! 1)! =-%19'-)!
$8)/5)7:$)!1)5!=3-,5)5!19!+%-=95!1)! $,!7,/'4-)! $,!=$95!/,29-)$$)!=%55':$)!)2!
,*)+! 9/)! *'2)55)! 18.$%+92'%/! /%-7,$);! C)! +%-=95! ,! .2.! )/-)H'52-.! 1,/5! $,!
+3,7:-)! 5%9-1)! 19! C,:%-,2%'-)! R,-%$)! )2! C,/H,H)! H-e+)! "! 9/)! 52,2'%/!
18)/-)H'52-)7)/2! \\(!KIcn! )/! 0%-7,2! },*! cn! :'2xmm&c! `KM;! C)5! ./%/+.5!
,'/5'! =-%19'25! %/2! )/59'2)! .2.! '5%$.5! 7,/9)$$)7)/2! )2! +3,?9)! ./%/+.! 5,9*.!
5.=,-.7)/2;! B3,?9)! 0'+3')-! },*! ,! .2.! 5)H7)/2.! )/! =3%/47)5! "! $8,'1)! 1)!







.2.! )>2-,'2)5! H-e+)! "! $892'$'5,2'%/!1)! 5+-'=25! RFEEV!?9'! 5%/2! +%/59$2,:$)5! ! )/!
$'H/)! "! $8,1-)55)! 59'*,/2)6! 322=6xx,7,/1'/);7'+3)$,5;=,H)5=)-5%d
%-,/H);0-xR-,,2;327;!C)5!*,$)9-5!7,>'7,$)5!1)!fo!,55%+'.)5!,9>!5L$$,:)5!+':$)5!
,'/5'!?98,9>!5L$$,:)5!,55%+'.)5!,9!=-)7')-!,++)/2!7.$%1'?9)!1)5!./%/+.5!%/2!
.H,$)7)/2! .2.! ,92%7,2'?9)7)/2! ,//%2.)5! =9'5! )>2-,'2)5! H-e+)! "! $892'$'5,2'%/!
1)! 5+-'=25;! ! C,! 52-9+29-)! =-%5%1'?9)! 1)! +3,?9)! ./%/+.! ,! .2.! *.-'0'.)! ,0'/! 1)!
58,559-)-! ?9)! $)! $%+92)9-! ,'2! =-%19'2! $)5! 52-9+29-)5! =-%5%1'?9)5! ,22)/19)5;!
T%95!,*%/5!,'/5'!%:2)/9!1)5!5.?9)/+)5!+':$)5!?9'!.2,')/2!2%92)5!+%7=%5.)5!1)!









V%95! $)5! ./%/+.5! =-%19'25! %/2! .2.! +%9=.5! "! $,! 0'/! 1)! $,! +':$)&! "! 9/!
=,55,H)! "! M.-%! 1)! $,! +%9-:)! 18,7=$'291);! C)5! =3-,5)5! 1'52-,+2-'+)5! %/2! )$$)!
,955'!.2.!+%9=.)5!"!$,!0'/!189/!7%2!?9'!=%9*,'2!G2-)!=$,+.!5%'2!,9!1.:92!f=%9-!
cb!18)/2-)!)$$)5g&! 5%'2!,9!7'$')9!f=%9-!cb!18)/2-)!)$$)5g&! 5%'2!"! $,! 0'/! f=%9-!ab!
18)/2-)!)$$)5g;!!!
D9-! $,! :,5)! 1)5! mb! 5.?9)/+)5! +':$)5! fab! =%9-! +3,?9)! +%/1'2'%/!
=-%5%1'?9)g! )2! mb! =3-,5)5! 1'52-,+2-'+)5! ,'/5'! =-%19'2)5! =,-! /%2-)! $%+92-'+)&!
1)9>!$'52)5!1)!=3-,5)5!%/2!.2.!+%/52-9'2)5!1)!7,/'4-)!"!+)!?9)!+3,?9)!7)7:-)!













B3,?9)! =,-2'+'=,/2! .2,'2! 2)52.! '/1'*'19)$$)7)/2! 1,/5! $,! +3,7:-)!
5%9-1)! 19! C,:%-,2%'-)! R,-%$)! )2! C,/H,H);! C)5! =,-2'+'=,/25! .2,')/2!
+%/0%-2,:$)7)/2!,55'5!0,+)!"!9/!.+-,/!18%-1'/,2)9-!,*)+!1)5!.+%92)9-5;!E*,/2!
1)!+%77)/+)-!+3,?9)!=,-2'+'=,/2! -)7=$'55,'2!9/! 0%-79$,'-)! $8,55'H/,/2!"!9/!
H-%9=)!?9'!1.2)-7'/,'2!$,!$'52)!1)5!52'79$'!"!$,?9)$$)!'$!,$$,'2!G2-)!5%97'5;!I)5!
'/52-9+2'%/5! .+-'2)5! 59-! $8.+-,/! '/0%-7,')/2! $)5! =,-2'+'=,/25! ?98'$5! ,$$,')/2!
)/2)/1-)!1)5!1.:925!1)!=3-,5)5! +%9=.)5!"! $,! 0'/!189/!7%2&! )2!?9)! $)9-! 2e+3)!
.2,'2! 1)! +%7=$.2)-! +)5! =3-,5)5! )/! +3%'5'55,/2! =,-7'! 1)9>! 5%$92'%/5! ?9'! $)9-!
.2,')/2! =-%=%5.)5! "! $8.+-,/;! C)5! '/52-9+2'%/5! )>,+2)5! 1%//.)5! "! +3,?9)!
=,-2'+'=,/2!5%/2!=-.5)/2.)5!)/!,//)>);!C)5!=,-2'+'=,/25!.2,')/2! '/0%-7.5!?9)!
$)5!1)9>! 5.?9)/+)5! .2,')/2! H-,77,2'+,$)7)/2! +%--)+2)5!7,'5!?98'$5! 1)*,')/2!






$)9-! +3%'>;! C,! =%5'2'%/! 1-%'2)! %9! H,9+3)! 1)5! 1)9>! 52'79$'! "! $8.+-,/! ,! .2.!
7,/'=9$.)!1)!7,/'4-)!"!+)!?9)!$)!7G7)!2L=)!1)!+%7=$.2'%/!,==,-,'55)!2,/2y2!
19!+y2.!1-%'2&!2,/2y2!19!+y2.!H,9+3)!1)!$8.+-,/;!C)5!=,-2'+'=,/25!/8)/2)/1,')/2!












kn! =,-2'+'=,/25! 1)! $,/H9)! 7,2)-/)$$)! 0-,/[,'5)! %/2! =,-2'+'=.! "!
$8)>=.-')/+)!fcr!=,-!$'52)!)>=.-'7)/2,$)g;!B)5!=,-2'+'=,/25!.2,')/2!eH.5!1)!cr!"!
ao!,/5!,*)+!9/)!7%L)//)!1)!aa;n!,/5;!N$5!.2,')/2!2%95!.291',/25!1)!$8J/'*)-5'2.!
1)! R-%*)/+)! )2! .2,')/2! %-'H'/,'-)5! 1)! 1'00.-)/2)5! -.H'%/5! 1)! #-,/+);! E9+9/!
=,-2'+'=,/2!/8,!-,==%-2.!1)!=-%:$47)5!,91'2'05!%9!1)!2-%9:$)5!19!$,/H,H);!E!$,!
0'/!1)!$8)>=.-')/+)!/%95!,*%/5!1)7,/1.!,9>!=,-2'+'=,/25!58'$5!,*,')/2!+%7=-'5!
$)! :92! 1)! $8)>=.-'7)/2,2'%/;! B)-2,'/5! ,*,')/2! -)=.-.! ?98)/! 0%/+2'%/! 1)! $,!
7,/'4-)!1%/2!.2,'2!=-%/%/+.!$8'2)7&!'$5!+3%'5'55,')/2!9/)!-.=%/5)!=$92y2!?989/)!
,92-)! 7,'5! /)! 5)7:$,')/2! =,5! ,*%'-! 7'5! )/! =$,+)! 1)! 52-,2.H')! 1)! -.=%/5)!







E*,/2! 1)! 2)52)-! $)5! =,-2'+'=,/25&! /%95! ,*%/5! -.,$'5.! 1)5! ,/,$L5)5!













T%95! ,*%/5! .H,$)7)/2! )00)+29.! 1'00.-)/2)5! 7)59-)5! 1)! 19-.)! )2! 1)!




?9)! $8,$$%/H)7)/2! =-.d0-%/2'4-)! ,00)+2)! =-'/+'=,$)7)/2! $,! -'7)! 1)! $,! 5L$$,:)!
=$92y2! ?9)! $8,22,?9)! f)/! ,/H$,'5!6! W3'2)&! abba!z! V9-`! {! D3,229+`dK90/,H)$&!
















/,* )<=4"'%"* a*/"* -,$M&)* 6"* /,*#,&$&"* 6"* -,$&)*b* "@($,&("* 6"* /,* -;$,)"* a*:"* -,$M&)* 6"* /,*
#,&$&"* 6"M$,&(* o($"* "'(&G$"#"'(* $")(,4$<* /0,'* -$.%;,&'*b8* j9* %.$$")-.'6* N* /,* M.?"//"*
,)).%&<"* ,4* -$"#&"$* ,%%"'(* #</.6&=4"* 6"* /,* )<=4"'%"* (,'6&)* =4"* j7* %.$$")-.'6* N* /,*










































M.?"//"* 6"* /,* )<=4"'%"* P"@"#-/"* a*&*b* 6"* a*#,&$&"*b** 6,')* /,* )<=4"'%"* a*/"* -,$M&)* 6"* /,*
#,&$&"*bQ8*j9*")(*(.4X.4$)*,)).%&<"*N*4'"*2$.'(&G$"*6"*)?'(,I#"*,%%"'(4"/*=4"/=4"*).&(*/,*
%.'6&(&.'*-$.).6&=4"*PL5*"(*&-Q*(,'6&)*=4"*j7*-"4(*o($"*,)).%&<"*).&(*N*4'"*2$.'(&G$"*6"*
)?'(,I#"* ,%%"'(4"/* P%.'6&(&.'* L5Q* ).&(* N* 4'"* 2$.'(&G$"* 6"* )?'(,I#"* &'("$#<6&,&$"*
P%.'6&(&.'*&-Q8**
!
T%95! ,*%/5! )00)+29.! 9/)! 5.-')! 1)! 2d2)525! 1,/5! $)! :92! 1)! *.-'0')-! 5'! $,!
19-.)! 1)5! *%L)$$)5! +':$)5! f]c! )2! ]ag! 1'004-)! 1,/5! $)5! 1)9>! +%/1'2'%/5!
=-%5%1'?9)5! fER! )2! '=g;! B%/0%-7.7)/2! "! +)! ?9'! .2,'2! ,22)/19&! $,! 19-.)! 1)! $,!
*%L)$$)!)/!=%5'2'%/!0'/,$)!1)5!52'79$'!f]ag!.2,'2!5'H/'0'+,2'*)7)/2!=$95! $%/H9)!
1,/5!$,!+%/1'2'%/!'=!?9)!1,/5!$,!+%/1'2'%/!ER!f2fkj;rngr;aaor&!=b;bbcg;!B)+'!
+%/0'-7)! $8,//%2,2'%/! -.,$'5.)! =,-! $)5! 1)9>! )>=)-25! 0,'5,/2! ,==,-,2-)! $)! 0,'2!
?9)! ]a! .2,'2! ,55%+'.)! "! 9/)! 0-%/2'4-)! 1)! 5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)! 1,/5! $,!
+%/1'2'%/!'=!2,/1'5!?98)$$)!.2,'2!,55%+'.)!"!9/)!0-%/2'4-)!1)!5L/2,H7)!,++)/29)$!
1,/5!$,!+%/1'2'%/!ER;!I)!=$95&!/%95!=%9*%/5!/%2)-!?9)!$,!19-.)!1)!]c!/8.2,'2!
=,5! 5'H/'0'+,2'*)7)/2! 1'00.-)/2)! 1,/5! $)5! 1)9>! +%/1'2'%/5! f2fkm;kcj!gb;aoc&!
=b;rbkg;!B)+'!+%/0'-7)!?9)!$,!*%L)$$)!,55%+'.)!,9!=-)7')-!,++)/2!7.$%1'?9)!
1)! $8./%/+.! .2,'2! ,55%+'.)! "! 9/)! 0-%/2'4-)! 18ER! ?9)$?9)! 5%'2! $,! +%/1'2'%/!
=-%5%1'?9);!T%95!=%9*%/5!.H,$)7)/2! -)7,-?9)-!?9)! $)5!19-.)5!1)!]c!)2!1)!
]a! /8.2,')/2! =,5! 52,2'52'?9)7)/2! 1'00.-)/2)5! ,9! 5)'/! 1)! $,! +%/1'2'%/! ER!





















































9/)! 0-%/2'4-)! 1)! 5L/2,H7)! ,++)/29)$! 5)9$)7)/2! 1,/5! $,! +%/1'2'%/! ER;! C)5!

















M.?"//"* 6"* /,* )<=4"'%"* P"@"#-/"* a*&*b** 6"* a*#,&$&"*b** 6,')* /,* )<=4"'%"* a*/"* -,$M&)* 6"* /,*
#,&$&"bQ8*j9*")(*(.4X.4$)*,)).%&<"*N*4'"*2$.'(&G$"*6"*)?'(,I#"*,%%"'(4"/*=4"/=4"*).&(*/,*
%.'6&(&.'*-$.).6&=4"*PL5*"(*&-Q*(,'6&)*=4"*j7*-"4(*o($"*,)).%&<"*).&(*N*4'"*2$.'(&G$"*6"*












































$)5! *,$)9-5!1)! 2.*1)!Ka! 5%/2!=$95!:,55)5!?9)! $)5! *,$)9-5!1)* 2.! 1)!Kc!1,/5! $,!
+%/1'2'%/!ER!f2faj;rrngr;kpcn&!=b;bbcg;!E9!+%/2-,'-)&!1,/5!$,!+%/1'2'%/!'=&!
$)5!*,$)9-5!1)!2.!1)!Kc!)2!Ka!5%/2!5'7'$,'-)5!f2fkn;paagc;boj&!=a;pjmg;!B)+'!
5)7:$)! +%/0'-7)-! $)! 0,'2! ?9)! $)!1)9>'47)!,++)/2!7.$%1'?9)! fKag! )52! ,:,'55.!
-)$,2'*)7)/2!,9!=-)7')-!1,/5! $,! +%/1'2'%/!ER!7,'5!=,5!1,/5! $,! +%/1'2'%/! '=;!
V%92)0%'5&!,0'/!1)!=-)/1-)!)/!+%7=2)!$)5!*,-',2'%/5!1)!-)H'52-)!%:5)-*.)5!+3)M!




$,! $'H/)!1)!-.0.-)/+)!19!-)H'52-);!T%95!-)/*%L%/5! $)! $)+2)9-!,9!+3,='2-)!a!1)!
+)22)!2345)!=%9-!=$95!1)!1.2,'$5!59-!$)5!,*,/2,H)5!1)!+)22)!7.23%1);!T%95!/%95!
,22)/1%/5! "! +)! ?9)! Ka! 5%'2! ,:,'55.! -)$,2'*)7)/2! "! Kc! 1,/5! $,! +%/1'2'%/! ER!
2,/1'5! ?9)! /%95! /%95! ,22)/1%/5! "! +)! ?9)!Ka! 5%'2! ,955'! 3,92! ?9)!Kc!1,/5! $,!
+%/1'2'%/5! '=! )/! -,'5%/!1)! $8,++)/2!1)! 5L/2,H7)! fKdg! ,$'H/.!,*)+! $,! 0-%/2'4-)!
1-%'2)!19!5L/2,H7)!'/2)-7.1','-);!!
C)5! -,==%-25! 1)! Ka! =,-! Kc! )/! 0%/+2'%/! 1)! $,! +%/1'2'%/! =-%5%1'?9)! 5%/2!
'$$952-.5!1,/5! $,! 0'H9-)!jc;!C)! -,==%-2!c! '/1'?9)! $)5!*,$)9-5!1)! 2.*1)!Kc!5%/2!





































C)5! -,==%-25! 1)! Ka! =,-! Kc! *%/2! .H,$)7)/2! 1,/5! $)! 5)/5! 189/!
,:,'55)7)/2!19!5)+%/1!,++)/2!7.$%1'?9)!fKag!1,/5!$,!+%/1'2'%/!ER!7,'5!=,5!
1,/5! $,!+%/1'2'%/! '=!=9'5?9)! $)!-,2'%!)/2-)!Kc!)2!Ka!)52! '/0.-')9-!"!c!=%9-! $,!





S,C/",4* 9B8* T(46"* F*U* j,/"4$)* #.?"''")* 6"* 2.* P"'* dpQ* -.4$* d9* "(* d7* * "(* M,/"4$)*
#.?"''")*64*$,--.$(*6"*d7*-,$*d9*"'*2.'%(&.'*6"*/,*%.'6&(&.'*-$.).6&=4"*PL5*M)8*&-Q8*
!
B%/0%-7.7)/2! "! +)! ?9'! ,*,'2! .2.! %:5)-*.! =,-! $)5! ,//%2,2)9-5&! $)5!
,/,$L5)5! 1)! 19-.)! )2! 1)! 2.! 7)/.)5! 59-! ]c! )2! ]a! /%95! =)-7)22)/2! 1%/+!
18,00'-7)-! ?9)! $,! 1)-/'4-)! *%L)$$)! 1)! +3,?9)! 52'79$95! .2,'2! ,55%+'.)! "! 9/)!
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52'79$95! .2,'2! 9/)! 0-%/2'4-)! 1)! 5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)! =$92y2! ?9)! $%-5?9)!
+)22)! 0-%/2'4-)! .2,'2! 2L='?9)! 189/! 5L/2,H7)! ,++)/29)$! fka;r!1)5! -.=%/5)5g;!
B)5! -.59$2,25! ,==%-2)/2! $,! =-)9*)! ?9)! $)5! =,-2'+'=,/25! %/2! '/2)-=-.2.! $,!
0-%/2'4-)!1)!5L/2,H7)!'/2)-7.1','-)!)/!2,/2!?98'/1'+)!1)!0-%/2'4-)!5L/2,>'?9)!
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T%95! ,*%/5! =-.+.1)77)/2! .*%?9.! $)! 0,'2! ?9)! $)5! 7%14$)5!
2-,1'2'%//)$$)7)/2!=%529$.5!1,/5! $)!:92!1)! -)/1-)! +%7=2)!1)! $8'/2%/,2'%/!19!
0-,/[,'5!,17)22)/2!1)9>!/'*),9>!1)!52-9+29-)!=-%5%1'?9)!6!9/!/'*),9!7,A)9-!
?9)! /%95! =%9*%/5! ,55'7'$)-! ,9! 5L/2,H7)! '/2%/,2'0! )2! 9/! /'*),9! 1)!
52-9+29-,2'%/!7'/)9-)!?9)!/%95!=%9*%/5!,55'7'$)-!,9!5L/2,H7)!,++)/29)$!f+0;!
<9/!{!#%9H)-%/&!cppo&!abbb&!abbag;!E9!+%9-5!1)5!+3,='2-)5!=-.+.1)/25&!/%95!
,*%/5! 0%9-/'! 1)5! =-)9*)5! 1)! $8)>'52)/+)! 189/! /'*),9! ,11'2'%//)$! 1)!
52-9+29-,2'%/!f?9)!/%95!,*%/5!,==)$.!$)!5L/2,H7)!'/2)-7.1','-)g!,9!7%L)/!1)!
=$95')9-5!)>=.-'7)/2,2'%/5!7)/.)5!)/!=-%19+2'%/!1)!$,!=,-%$);!T%95!,*%/5!)/!
)00)2!7%/2-.!?9)! $)! 5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)!=)92! ,==,-,2-)!1,/5! 2%95! 2L=)5!
18./%/+.5! f)2! /%/! 9/'?9)7)/2! =%9-! )>=$'?9)-! 1)5! =3./%74/)5! 1)! (.',/*
)-$",6&'I! %:5)-*.5! 59-! 1)5! 52-9+29-)5! 5L/2,>'?9)5! 5=.+'0'?9)5! 2)$! ?9)! +)$,!
,*,'2! .2.! =-.+.1)77)/2! =%529$.g! 145! $%-5! ?9)! $)5! 52-9+29-)5! 5L/2,>'?9)5! )2!
=-%5%1'?9)5! $)! =)-7)22)/2;! C8,$'H/)7)/2! 189/)! 0-%/2'4-)! 1-%'2)! 1)! 5L/2,H7)!
,++)/29)$! ,*)+! 9/)! -9=29-)! 5L/2,>'?9)! 7,A)9-)! )/2-,'/)! $8.7)-H)/+)! 189/)!
0-%/2'4-)! 1-%'2)! 1)! 5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)! 5'! $)! 5L/2,H7)! )52! 5900'5,77)/2!
$%/H!f+%7=%5.!,9!7'/'797!1)!1)9>!ER5g;!I,/5!$)5!52'79$'!,91'2'05!92'$'5.5!,9!
+%9-5! 1)! $8.291)! ?9)! /%95! *)/%/5! 1)! =-.5)/2)-&! $,! 1)-/'4-)! *%L)$$)! =%9*,'2!
G2-)!,55%+'.)!5%'2!"!9/)!0-%/2'4-)!1)!5L/2,H7)!,++)/29)$!5%'2!"!9/)!0-%/2'4-)!1)!
5L/2,H7)!'/2)-7.1','-);!C)!0,'2!?9)!$)5!59A)25!,')/2!1%//.!=$95!1)!-.=%/5)5!D]!
?9,/1! '$5! )/2)/1,')/2!9/! 52'79$95!1%/2! $,! *%L)$$)! 0'/,$)! .2,'2! ,55%+'.)! "!9/)!
0-%/2'4-)! 18'=! =$92y2! ?9)! $%-5?9)! +)22)! *%L)$$)! .2,'2! ,55%+'.)! "! 9/)! 0-%/2'4-)!
18ER&! 59HH4-)! ?9)! $)5! 59A)25! =)-[%'*)/2! )2! 92'$'5)/2! $)5! '/1'+)5! ,+%952'?9)5!
=-.5)/25! "! $,! 0-%/2'4-)! 18ER! )2! 18'=;! D'&! +%/0%-7.7)/2! ,9>! 7%14$)5!
2-,1'2'%//)$5! 1)! $8'/2%/,2'%/! 19! 0-,/[,'5&! %/! ,++)=2)! $8)>'52)/+)! 1)! 1)9>!
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$83L=%2345)! 1)! $8)>'52)/+)! 189/! /'*),9! 1)! 52-9+29-,2'%/! ,11'2'%//)$&! $)!
5L/2,H7)!'/2)-7.1','-);!!
I)! =$95&! $)5! -.59$2,25! %:2)/95! H-e+)! "! +)22)! .291)! /%95! =)-7)22)/2!
18,00'-7)-!?9)!$)5!'/1'+)5!=-.5)/25!"!$,!0-%/2'4-)!1)5!+%/52'29,/25!=-%5%1'?9)5!
'/0$9)/+)/2! $)5! =-)7'4-)5! .2,=)5! 19! 2-,'2)7)/2! 5L/2,>'?9);! C,! ?9)52'%/! 19!
7%7)/2!%!$)5!,91'2)9-5!92'$'5)/2!$)5!'/1'+)5!=-%5%1'?9)5!19-,/2!$)!2-,'2)7)/2!
5L/2,>'?9)! 1)5! ./%/+.5! .2,'2! A95?98'+'! 9/)! ?9)52'%/! 59A)22)! "! 1.:,2! 1,/5! $,!
$'22.-,29-);!T%95!,*%/5!=-.+.1)77)/2!.*%?9.!$)!0,'2!?9)!$,!=$9=,-2!1)5!.291)5!
?9'! 5)! 5%/2! '/2.-)55.)5! "! +)22)! ?9)52'%/! %/2! -)+%9-5! "! 1)5! ,7:'H92.5!
5L/2,>'?9)5;! C%-5?9)! $8,91'2)9-! 189/)! $,/H9)! 0,'2! 0,+)! "! 9/)! ,7:'H92.!
5L/2,>'?9)! ?9'! '/19'2! $,! H./.-,2'%/! 1)! =$95')9-5! 52-9+29-)5! 5L/2,>'?9)5!
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D%'2! $)5! '/1'+)5! =-%5%1'?9)5! 5%/2! 7%:'$'5.5! 145! $)5! =-)7'4-)5! .2,=)5! 19!
2-,'2)7)/2&!5%'2!'$5!5%/2!92'$'5.5!)/!1)-/')-!-)+%9-5!+%77)!7%L)/!1)!-.5%91-)!
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=%55':$)! 18)/*'5,H)-! $)! 0,'2! ?98,9! 7%7)/2! %! $8,91'2)9-! 0,'2! 0,+)! "! 9/)!
,7:'H92.! 5L/2,>'?9)! f)2! )/! $8,:5)/+)! 18'/0%-7,2'%/5! 1.5,7:'H95,/2)5g&!
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=-.+.1)/2)5! .291)5!7)/.)5! )/! 2)7=5! -.)$! 59-! $)! 0-,/[,'5! 5)7:$)/2! '/1'?9)-!
?9)! $)5! '/1'+)5! =-%5%1'?9)5! 5%')/2! '7=$'?9.5! 145! $)5! =-)7'4-)5! .2,=)5!
5L/2,>'?9)5! 19! 2-,'2)7)/2! f('$$%22)! )2! ,$;&! abbj&! abbrg;! B)=)/1,/2&! +%77)!
/%95! $8,*%/5! =-.+.1)77)/2! .*%?9.&! +)5! .291)5! /)! =)-7)22)/2! =,5! 1)!
-.5%91-)!1)!0,[%/!=-.+'5)!+)22)!?9)52'%/!.2,/2!1%//.!?9)!$)!2L=)!1)!0-%/2'4-)!
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+%/2-':92'%/!1)5!'/1'+)5!1)!19-.)!'/1.=)/1,77)/2!1)5!'/1'+)5!7.$%1'?9)5!)2!
'/*)-5)7)/2&! 1,/5! $)! 7,-?9,H)! 1)5! 0-%/2'4-)5! =-%5%1'?9)5;! C)! 2L=)! 1)!
-.=%/5)!1%//.!=,-!$)5!=,-2'+'=,/25!/8.2,'2!=,5!'/0$9)/+.!=,-!$)!2L=)!1)!52'79$'!
?98'$5! )/2)/1,')/2! $%-5?9)! $)5! 0-%/2'4-)5! =-%5%1'?9)5! f?9)! +)! 5%'2! 1)5!
0-%/2'4-)5! 18'=! %9! 18ERg! /8.2,')/2!7,-?9.)5! ?9)! =,-! $)5! '/1'+)5!7.$%1'?9)5;!
R,-! +%/2-)&! $)5!=,-2'+'=,/25!%/2!1%//.! 5'H/'0'+,2'*)7)/2!=$95!1)! -.=%/5)5!1)!
2L=)! DR! ?9)! 1)! 2L=)! D]! $%-5?98'$5! )/2)/1,')/2! 9/)! 0-%/2'4-)! 18ER! 7,-?9.)!
9/'?9)7)/2! =,-! $)5! '/1'+)5! 1)! 19-.);! B)! -.59$2,2! 5)7:$)! '/1'?9)-! ?9)! $)5!
'/1'+)5!1)!19-.)!5900'5)/2!"!7,-?9)-!$,!0-%/2'4-)!18ER!)/!0-,/[,'5;!R,-!+%/2-)&!
'$! 5)7:$)! ?9)! $,! =-.5)/+)! +%/A%'/2)! 1)5! '/1'+)5!7.$%1'?9)5! )2! 1)! 19-.)! 5%'2!
/.+)55,'-)! =%9-! 7,-?9)-! $,! 0-%/2'4-)! 18'=! )/! 0-,/[,'5! =9'5?9)! $)! 2L=)! 1)!
-.=%/5)! 1)5! =,-2'+'=,/25! /8.2,'2! =,5! '/0$9)/+.! =,-! $)! 2L=)! 1)! 52'79$'! ?98'$5!
)/2)/1,')/2!1,/5!$,!+%/1'2'%/!'=d19-;!!
C8,/,$L5)!1)5!2)7=5!1)!-.,+2'%/!*,!1,/5!$)!7G7)!5)/5!?9)!$)5!-.59$2,25!
%:2)/95! =%9-! $)! 2L=)! 1)! -.=%/5)! 1%//.;! @/! )00)2&! +)22)! ,/,$L5)! ,! =)-7'5!
18%:5)-*)-!?9)!$)!2)7=5!1)!-.,+2'%/!1)5!=,-2'+'=,/25!.2,')/2!5'H/'0'+,2'*)7)/2!










?9)! $)5! =,-2'+'=,/25! /)! 7)22,')/2! =,5! =$95! 1)! 2)7=5! "! -.=%/1-)! $%-5?98'$5!
)/2)/1,')/2! 9/)! 0-%/2'4-)! 18ER! 7,-?9.)! =,-! $,! 19-.)! =$92y2! ?9)! $%-5?98'$5!
)/2)/1,')/2!9/)!0-%/2'4-)!18ER!7,-?9.)!=,-!$,!7.$%1')!)2!$,!19-.);!s!$8'/*)-5)&!
'$5! 7)22,')/2! 5'H/'0'+,2'*)7)/2! =$95! 1)! 2)7=5! "! -.=%/1-)! $%-5?98'$5!
)/2)/1,')/2!9/)!0-%/2'4-)!18'=!7,-?9.)!9/'?9)7)/2!=,-!$,!19-.);!
B)5!-.59$2,25!/%95!-)/5)'H/)/2!1)!7,/'4-)!2-45!'/2.-)55,/2)!59-!$)!2L=)!
18'/1'+)! ,+%952'?9)! $)! =$95! 5,'$$,/2! 1,/5! $,! =)-+)=2'%/! 1)5! 0-%/2'4-)5!
=-%5%1'?9)5!)/!0-,/[,'5;!T%5!1%//.)5!*%/2!1,/5!$)!5)/5!189/)!'7=%-2,/+)!=$95!
H-,/1)! 1)5! '/1'+)5! 1)! 19-.)! =,-! -,==%-2! ,9! '/1'+)5! 7.$%1'?9)5! 1,/5! $)!
7,-?9,H)!1)5!0-%/2'4-)5!=-%5%1'?9)5!=%9-!$)!=$95!:,5!/'*),9!=%529$.!1,/5!$)!
3'.-,-+3')! =-%5%1'?9)! 19! 0-,/[,'5!6! $8ER;! @/! )00)2&! $%-5?9)! $,! 0-%/2'4-)! 18ER!
.2,'2! 7,-?9.)! 9/'?9)7)/2! =,-! $,! 19-.)&! /%5! =,-2'+'=,/25! -.=%/1,')/2! 1)!
7,/'4-)! 5'7'$,'-)! )2! ,955'! -,='1)7)/2! ?9)! $%-5?9)! +)22)! 0-%/2'4-)! 18ER! .2,'2!













19! 0-,/[,'5! )>=$%'2)/2! $)5! '/1'+)5! ,+%952'?9)5! =-.5)/25! "! $,! 0-%/2'4-)! 19!




.2,'2! '1)/2'?9)! 7,'5! 1%/2! $,! 52-9+29-)! =-%5%1'?9)! .2,'2! 1'00.-)/2)&! $)5!




1'-)! $)! /'*),9! 1)! 3'.-,-+3')! 1)! +)22)! 0-%/2'4-)! 1,/5! $,! 52-9+29-)! =-%5%1'?9);!
C)5!=,-2'+'=,/25!%/2!'/2)-=-.2.!$,!0-%/2'4-)!1)!5L/2,H7)!,++)/29)$!+%77)!9/)!
-9=29-)!5L/2,>'?9)!7'/)9-)!,$%-5!?98'$5!%/2!,/,$L5.!!$,!0-%/2'4-)!1)!5L/2,H7)!
'/2)-7.1','-)! )/! 2,/2! ?9)! -9=29-)! 5L/2,>'?9)! 7,A)9-);! I,/5! $,! 1)9>'47)!
.291)! =-.5)/2.)! 1,/5! +)! +3,='2-)&! /%95! ,*%/5! 7,/'=9$.! $)5! '/1'+)5!








7,-?9.)!9/'?9)7)/2! =,-! 1)5! '/1'+)5! 1)!19-.)&! +)$,! .2,'2! 5900'5,/2! =%9-! ?9)!
$)5!=,-2'+'=,/25!=)-[%'*)/2!)2!92'$'5)/2!+)22)!0-%/2'4-)!1,/5!$,!+%/52-9+2'%/!1)!
$,! 52-9+29-)! 5L/2,>'?9);! C,! =-.5)/+)! +%/A%'/2)! 1)5! '/1'+)5!7.$%1'?9)5! )2! 1)!
19-.)! .2,'2! ,9! +%/2-,'-)! /.+)55,'-)! =%9-! ?9)! $)5! =,-2'+'=,/25! =)-[%'*)/2! )2!
92'$'5)/2!$,!0-%/2'4-)!1)!5L/2,H7)!'/2)-7.1','-)!1)!0,[%/!5'H/'0'+,2'*);!
B)5!-.59$2,25!/%*,2)9-5!%/2!1)5!'7=$'+,2'%/5!"!$,!0%'5!=%9-!$)5!7%14$)5!





C)5! 7%14$)5! 2-,1'2'%//)$$)7)/2! =%529$.5! 1,/5! $)! :92! 1)! 1.+-'-)!
$8'/2%/,2'%/!19!0-,/[,'5!,17)22)/2!1)9>!/'*),9>!1)!52-9+29-,2'%/!=-%5%1'?9)!6!
$)! 5L/2,H7)! ,++)/29)$! )2! $)! 5L/2,H7)! '/2)-7.1','-);! C)5! 1'00.-)/25! -.59$2,25!
=-.5)/2.5! ,9! 1.:92! 1)! +)22)! 2345)! %/2! =)-7'5! 18,==%-2)-! 1)5! =-)9*)5! 1)!
$8)>'52)/+)&! )/! =-%19+2'%/! 1)! $,! =,-%$)&! 189/! /'*),9! 1)! 52-9+29-,2'%/!
,11'2'%//)$! 5'29.! )/2-)! $8ER! )2! $8'=;! B)! /'*),9! 1)! 52-9+29-)! ,! .2.! ,==)$.!
5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)! f<9/! {! #%9H)-%/&! abbbg;! s! $,! *9)! 1)5! -.59$2,25! ?9)!
/%95!,*%/5!%:2)/9!1,/5! $)5!.291)5!m!)2!o&!/%95!=%9*%/5!1.5%-7,'5!,00'-7)-!
?9)! $)5!,91'2)9-5!19! 0-,/[,'5!=)-[%'*)/2! $,!1'00.-)/+)!)/2-)!9/)! 0-%/2'4-)!1)!
5L/2,H7)! ,++)/29)$! )2! 9/)! 0-%/2'4-)! 1)! 5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)! )2! 92'$'5)/2!
+)22)! 1'00.-)/+)! 1,/5! $8,/,$L5)! 1)! $,! 52-9+29-)! 5L/2,>'?9)! 1)5! ./%/+.5;! B)5!
-.59$2,25!/%95!+%/19'5)/2!"!,17)22-)!$8)>'52)/+)!1)!2-%'5!/'*),9>!1)!52-9+29-)!
=-%5%1'?9)!)/! 0-,/[,'5!6! $)!5L/2,H7)!,++)/29)$&! $)!5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)!)2!
$)!5L/2,H7)!'/2%/,2'0;!D'!$)5!)>=.-')/+)5!7)/.)5!=)-7)22)/2!18,00'-7)-!?9)!$)5!
,91'2)9-5! =)-[%'*)/2! $,! 1'00.-)/+)! )/2-)! 0-%/2'4-)! 1-%'2)! 18ER! )2! 0-%/2'4-)!
1-%'2)!18'=&!1)5!.291)5!59==$.7)/2,'-)5!5)-%/2!+)=)/1,/2!/.+)55,'-)5!1,/5!$)!
:92! 1)! +%/0'-7)-! ?9)! $)5! ,91'2)9-5! 19! 0-,/[,'5! 5%/2! +,=,:$)5! 1)! 0,'-)! $,!
1'00.-)/+)!)/2-)!0-%/2'4-)!1-%'2)!1)!5L/2,H7)!'/2)-7.1','-)!)2!0-%/2'4-)!1-%'2)!
1)!5L/2,H7)!'/2%/,2'0;!!
C)5! )>=.-')/+)5! 7)/.)5! ,9! +%9-5! 1)! +)! +3,='2-)! /%95! -)/5)'H/)/2!
.H,$)7)/2! 59-! $)! -y$)! 1)5! 1'00.-)/25! 2L=)5! 18'/1'+)5! ,+%952'?9)5! 1,/5! $)!
7,-?9,H)! 1)5! 0-%/2'4-)5! =-%5%1'?9)5;! C)5! -)+3)-+3)5! 7)/.)5! )/! =-%5%1')!
1,/5! $)5! 1'00.-)/2)5! $,/H9)5! 19! 7%/1)! 58,++%-1)/2! ,9A%9-1839'! 59-! 9/!
7,-?9,H)! =$9-')$! f%9! 79$2'=,-,7.2-'?9)g! 1)5! 0-%/2'4-)5! 1)! +%/52'29,/25!
=-%5%1'?9)5;! I,/5! 1)! /%7:-)9>! +,5&! $)5! 1'00.-)/25! '/1'+)5! 7,-?9,/2! $)5!
0-%/2'4-)5!=-%5%1'?9)5!58,++%-1)/2!1,/5!$)!7,-?9,H)!189/!/'*),9!1)!52-9+29-)!
=-%5%1'?9);! R,-! )>)7=$)&! /%95! 5,*%/5! ?9)! $,! 5L$$,:)! 0'/,$)! 189/! 5L/2,H7)!
,++)/29)$! )52! ,55%+'.)! "! 9/! ,++)/2! 7.$%1'?9)! f'/1'+)5! 7.$%1'?9)5g! ?9'! )52!
H./.-,$)7)/2! ,++%7=,H/.! =,-! 9/! ,$$%/H)7)/2! 5'H/'0'+,2'0! 1)! $,! 5L$$,:)!
f'/1'+)5!1)!19-.)g;!B)=)/1,/2&!'$!,--'*)!?9)!$)5!1'00.-)/25!'/1'+)5!7,-?9,/2!$)5!
0-%/2'4-)5!1)! +%/52'29,/25!=-%5%1'?9)5!/)! 58,++%-1)/2!=,5!1,/5! $)!7,-?9,H)!
1)! +)5! 0-%/2'4-)5;! <95?98"! =-.5)/2! ,9+9/!7%14$)! =%529$.! =%9-! $)! 0-,/[,'5! /)!
=-)/1! )/! +%7=2)! +)! 2L=)! 1)! +,5;! C)5! )>=.-'7)/2,2'%/5! 7)/.)5! 1,/5! +)!








$)5!7%14$)5! =-%=%5.5! ,0'/! 1)! -)/1-)! +%7=2)! 1)! $,! 52-9+29-)! =-%5%1'?9)! ! 19!
0-,/[,'5;!@/!)00)2&!/%95!,*%/5!%:5)-*.!?9)!$)5!'/1'+)5!1)!19-.)!5%/2!5900'5,/25!
1,/5! $)! :92! 1)! =)-+)*%'-! $,! 0-%/2'4-)! 1)! 5L/2,H7)! ,++)/29)$! )/! 0-,/[,'5;! N$!
5)7:$)! =,-! +%/2-)! ?9)! $,! =-.5)/+)! +%/A%'/2)! 1)5! '/1'+)5! 7.$%1'?9)5! )2! 1)!
19-.)! 5%')/2! /.+)55,'-)5! =%9-! 7,-?9)-! $,! 0-%/2'4-)! 1)! 5L/2,H7)!
'/2)-7.1','-);! I)!7,/'4-)! H./.-,$)! '$! 5)7:$)! 1%/+! ?9)! $)5! '/1'+)5! 1)! 19-.)!
5%')/2!=$95!5,'$$,/25!)/!0-,/[,'5!?9)!$)5!'/1'+)5!7.$%1'?9)5!1,/5!$)!7,-?9,H)!




],'55'4-)&! cprpg;! I,/5! $)! 7)59-)! %! $,! =$9=,-2! 1)5! 7%14$)5! ,17)22)/2! 9/!
7,-?9,H)!79$2'=,-,7.2-'?9)!1)5!0-%/2'4-)5!=-%5%1'?9)5&! '$!/%95!5)7:$)!2-45!
'7=%-2,/2!1)!1.2)-7'/)-! $,!+%/2-':92'%/!5=.+'0'?9)!1)!+3,?9)! '/1'+)!1,/5! $)!






! V-45! =)9! 18)>=.-')/+)5! ,*,')/2! =)-7'5! 18.291')-! A95?98'+'! $)! -y$)! 1)5!
+%/52'29,/25! =-%5%1'?9)5! 1,/5! $,! +%/52-9+2'%/! 1)! $,! 52-9+29-)! 5L/2,>'?9)! )/!
0-,/[,'5;!('$$%22)!)2!5)5!+%$$4H9)5!f('$$%2)!)2!,$;&!abbj&!abbrg!%/2!7%/2-.!?9)!
$)5!,91'2)9-5!19!0-,/[,'5!92'$'5)/2!$,!0-%/2'4-)!1)!5L/2,H7)!=3%/%$%H'?9)!1,/5!
$)! :92! 1)! $)*)-! 1)5! ,7:'H92.5! 5L/2,>'?9)5! 2)7=%-,'-)5! =-.5)/2)5! "! +)22)!
0-%/2'4-);! B)=)/1,/2! /%95! ,*%/5! =-.+.1)77)/2! .*%?9.! $)! 0,'2! ?9)! $)5!
0-%/2'4-)5! %:5)-*.)5! =,-! +)5! ,92)9-5! .2,')/2! 1.0'/')5! )/! 0%/+2'%/! 1)! +-'24-)5!
7%-=3%5L/2,>'?9)5! =%9*,/2! +%/+'1)-! ,*)+! 1'00.-)/25! /'*),9>! 1)! 0-%/2'4-)5!
=-%5%1'?9)5! )/! 0%/+2'%/! 1)! $,!7,/'4-)! 1%/2! $)5! =3-,5)5! .2,')/2! =-%/%/+.)5!
=,-! $)5! $%+92)9-5;! I,/5! $)5! 1)9>! .291)5! ?9)! /%95! ,*%/5! =-%=%5.)5&! $)5!
0-%/2'4-)5! =-%5%1'?9)5! %/2! .2.! 1.0'/')5! "! =,-2'-! 1)5! '/1'+)5! ,+%952'?9)5!
%:5)-*.5!1,/5!$)!5'H/,$!1)!=,-%$);!B)5!1)9>!.291)5!/%95!%/2!=)-7'5!18,00'-7)-!




2,/2! ?9)! -9=29-)! 5L/2,>'?9)! 7'/)9-)! f2)$$)! ?989/)! -9=29-)! ,9! 5)'/! 189/!
5L/2,H7)!/%7'/,$!59A)2g!2,/1'5!?9)!$,!0-%/2'4-)!1)!5L/2,H7)!'/2)-7.1','-)!,!
.2.! '/2)-=-.2.)!)/! 2,/2!?9)!-9=29-)!5L/2,>'?9)!7,A)9-)!f2)$$)!?9)! $,!-9=29-)!
)/2-)!9/!5L/2,H7)!/%7'/,$!59A)2!)2!9/!5L/2,H7)!*)-:,$g;!!
! I)! =$95&! $,! =$9=,-2! 1)5! .291)5! ?9'! 5)! 5%/2! '/2.-)55.)5! ,9! 2-,'2)7)/2!
5L/2,>'?9)! 1)5! ./%/+.5! %/2! -)+%9-5! "! 1)5! ,7:'H92.5! 5L/2,>'?9)5!
2)7=%-,'-)5;!C)!=-%:$47)!189/)! 2)$$)!7.23%1%$%H')!)2!?9)!:')/! 5%9*)/2&! )$$)!







7%7)/2! %! $)5! '/1'+)5! =-%5%1'?9)5! '/2)-*')//)/2! 1,/5! $)! =-%+)5595! 1)!
+%/52-9+2'%/!1)! $,! 52-9+29-)! 5L/2,>'?9);! @/! )00)2&! 5'! $892'$'5,2'%/!18,7:'H92.5!
5L/2,>'?9)5!=)-7)2!1)!7%/2-)-!$8'7=%-2,/+)!1)5!'/1'+)5!=-%5%1'?9)5!1,/5!$,!
1.5,7:'H95,2'%/!1)!$,!52-9+29-)!5L/2,>'?9)&!'$!)52!1'00'+'$)!1)!1.2)-7'/)-!1,/5!
+)! 2L=)! 18)>=.-'7)/2,2'%/&! ! 5'! $)5! '/1'+)5! =-%5%1'?9)5! 5%/2! 92'$'5.5! ,0'/! 1)!
H./.-)-!9/)!5)9$)!52-9+29-)!5L/2,>'?9)!%9!58'$5!%/2!.2.!92'$'5.5!1,/5!$)!:92!1)!
-)/0%-+)-! $8,+2'*,2'%/! 189/)! 52-9+29-)! 5L/2,>'?9)! =,-2'+9$'4-);! I,/5! $)5!
)>=.-'7)/2,2'%/5! ?9)! /%95! ,*%/5! =-%=%5.)5&! $)5! +%-=95! 92'$'5.5! /)!
=-.5)/2,')/2! =,5! 18,7:'H92.5! 5L/2,>'?9)5;! T%95! ,*%/5! 1)7,/1.! "! 1)5!







1)5! -.59$2,25! ?9)! /%95! ,*%/5! %:2)/95&! /%95! =%9*%/5! 1%/+! ,00'-7)-! ?9)! $)5!
'/1'+)5!=-%5%1'?9)5!/)!5%/2!=,5!5)9$)7)/2!7%:'$'5.5!1,/5!$)!:92!18,+2'*)-!9/)!
52-9+29-)!=,-2'+9$'4-)!$%-5?9)!$8,/,$L5)9-!5L/2,>'?9)!-)/+%/2-)!9/)!,7:'H92.;!
I)! =$95&! $)! 0,'2! ?9)! $)5! =,-2'+'=,/25! ,')/2! .2.! +,=,:$)5! 18'/0.-)-! $,! +,2.H%-')!
7%-=3%5L/2,>'?9)!189/!7%2!,*,/2!7G7)!18,*%'-!)/2)/19!+)!7%2&!=-%9*)!?9)!
$)5! '/1'+)5! =-%5%1'?9)5! 5%/2! 92'$'5.5! 2-45! 2y2! 1,/5! $,! +%/52-9+2'%/! 19!
2-,'2)7)/2! 5L/2,>'?9);! B)! -.59$2,2! ,==%-2)! $,! =-)9*)! 1)! $8'7=$'+,2'%/! 1)5!
'/1'+)5!=-%5%1'?9)5! $%-5!1)! $,!H./.-,2'%/!1)! $,! 52-9+29-)! 5L/2,>'?9)&! +8)52d"d
1'-)!145!$8.2,=)!'/'2',$)!19!=-%+)5595!1)!2-,'2)7)/2!5L/2,>'?9);!@/!0%/+2'%/!1)5!
0-%/2'4-)5! =-%5%1'?9)5! ?9)! $)5! ,91'2)9-5! 189/)! $,/H9)! =)-[%'*)/2! )2! 1)! $)9-!
/'*),9! 1)! 3'.-,-+3')! 1,/5! $,! 52-9+29-)! =-%5%1'?9)&! +)9>d+'! +%/52-9'5)/2! 1)5!
,22)/2)5! 59-! $,! +,2.H%-')!7%-=3%5L/2,>'?9)! 1)5!7%25! ?98'$5! ,9-%/2! "! 2-,'2)-;!




C)5! -.59$2,25! %:2)/95! ,9! +%9-5! 1)! +)! +3,='2-)! /%95! =)-7)22)/2! 1%/+!




?9)! A%9)! $,! =-%5%1')! 1,/5! $,! +%/52-9+2'%/! 1)! $,! 52-9+29-)! 5L/2,>'?9)! )2!
'/5'52)/2!59-!$,!/.+)55'2.!1)!1.0'/'-!$)5!0-%/2'4-)5!=-%5%1'?9)5!)/!5)!:,5,/2!59-!










! (,$H-.! $)5! /%7:-)95)5! .291)5! ?9'! %/2! .2.! 7)/.)5! ,9! +%9-5! 1)! +)5!
1)-/'4-)5!,//.)5&! $,!?9)52'%/!1)! $,!1.0'/'2'%/!)2!19!/%7:-)!1)5!+%/52'29,/25!
=-%5%1'?9)5! -)52)! )/+%-)! 59A)22)! "! +%/2-%*)-5)! 1,/5! $,! $'22.-,29-);! D)$%/! $)5!
1'00.-)/2)5! ,==-%+3)5! =-%=%5.)5&! $,! 1.0'/'2'%/! 1)5! 9/'2.5! =-%5%1'?9)5! =)92!
G2-)!:,5.)!5%'2!59-!1)5!+%/2-,'/2)5!7%-=3%5L/2,>'?9)5&!5%'2!59-!1)5!=-%=-'.2.5!
=-%5%1'?9)5! )2! =$95! =,-2'+9$'4-)7)/2! 1)5! =-%=-'.2.5! 2%/,$)5! f*%'-! <9/! cppk&!
cppr!=%9-!9/)!+%7=,-,'5%/!1)!+)5!1)9>!,==-%+3)5g;!!
T%95! 5,*%/5! ,9A%9-1839'! ?9)! $)5! =-.1'+2'%/5! 1)! $,! R3%/%$%H')!
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